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Madrid, Diciembre 15. 
SESION DE CLAUSURA 
Ha verificado su úl t ima sesión el 
"Congreso Africanista" celebrado en 
Valencia. 
El Presidente del mismo, don Ra-
fael María de Labra, ha pronunciado, 
con tal motivo, un elocuente discurso, 
que fué aplaudido ruidosamente. 
A la sesión de clausura del Congre-
so asistió muy numerosa y escogida 
concurrencia, 
DE M E L I L L A 
Comunican de Melil la que la t r ibu 
denominada ü l a d Settut, pertenecien-
te á la kábila de Beni-Kiaten, se ha 
sometido á España. 
DE V I A J E 
El Ministro de Fomento, señor Gas-
set, ha salido para Valencia. 
i 
La situación política en Bañes es 
¡muy poco tranquilizadora, á juzgar por 
las informaciones que, por el telégrafo 
y el correo, nos remiten nuestros co-
rresponsales. Y según se nos asegura, 
los principales causantes de todo son 
los conservadores ó, para ser más exac-
tos, ciertos elementos que se ti tulan 
"conservadores," aunque sus hechos 
tengan más puntos de contacto con el 
radicalismo anárquico que con las 
ideas de orden. 
Todos los informes que de Bañes re-
cibimos coinciden en afirmar que el 
estado de aquel pueblo se va haciendo 
insostenible por el encono de las luchas 
que sostienen conservadores y liberales, 
iasta el punto de que apenas transcu-
rre un día sin que allí se registre un 
suceso grave, á veces sangriento. 
La seguridad personal ofrece en Ba-
ñes muy pocas garantías, dándose el 
caso de tener que recurrir el Juez á so-
licitar el auxilio de la Guardia Rural 
para reprimir un escándalo serio dado 
en pleno Juzgado, porque la Guardia 
Municipal, no inspira confianza por su 
ostensible parcialidad. Y como quiera 
que las elecciones municipales en aquel 
pueblo se aproximan y se dice que lo» 
"conservadores" blasonan de su pu-
janza y no desperdician oportunidad 
de hacer ostentación de su audacia y 
bravuconería, creemos necesario que el 
Gobierno procure enterarse, sin pérdi-
da de tiempo, de la verdad de los he-
chos para aplicar el debido correctivo 
á quien lo merezca. 
En Bañes tienen liberales y conserva-
dores sus jefes respectivos, personas á 
las que es lógico suponer con autoridad 
bastante para imponer á sus amigos po-
líticos respeto al orden y acatamiento 
á los derechos del adversario; y si esas 
personas de posición y de prestigió, 
bien por pásividad ó por impotencia, 
no consiguen reprimir los excesos de 
sus correligionarios, las autoridades su-
periores hállanse obligadas á interve-
nir enérgicamente para evitar los es-
cándalos, imponiendo á unos y á otros 
el respeto que merecen las opiniones y 
los actos de cada cual, siempre que és-
tos se sostengan dentro de la legalidad. 
Aunque todas ó casi todas las noti-
cias que se nos transmiten hállanse con-
testes en asegurar que la actitud vio-
lenta de los conservadores ó de los t i -
tulados "conservadores" es la causan-
te del estado anormal porque atraviesa 
Bañes, nosotros no pretendemos con-
cretar cargos n i echar directamente la 
responsabilidad sobre liberales ó con-
ervadores; pero al dirigirnos al Go-
bierno con la pregunta de " ¿ Q u é ocu-
rre en B a ñ e s ? " sí queremos que se esi 
clarezcan los hechos denunciados en es-
tos últimos días por la prensa y que se 
adopten las medidas necesarias para 
evitar en lo sucesivo atropellos y escán-
dalos que constituyen una amenaza pa-
ra el orden y una vergüenza para el 
principio de autoridad. 
Desde Washington 
10 de Diciembre, 
Hoy lo único que tenemos acerca 
del dicta,dor Zelaya, es que, según se 
cuenta, soltará la Presidencia dentro 
de tres semanas y que in ten ta rá po-
ner en ella á un señor Madriz—con 
zeta—de acuerdo con los revoluciona 
rios. Aunque se nos dice qae ese Ma-
driz es un notable abogado, proniinent 
lawyer, es posible que, para los es 
tradistas sea un Madrid que no tenga 
ni siquiera la categoría de un Cara-
banchel de Abajo; y como fdlos no 
trabajan n i para Madrid ni para Va-
lladolid, sino para Estrada, no parece 
probable que al Presidente Zelaya le 
salga esa combinación, 
Y puesto que de Nicaragua no hay 
más que esto y se está allí en un com 
pás de espera, hablaremos de otros 
temas. De uno, que interesa muy es-
pecialmente á Cuba, trata Mr. Alfre-
do Fouillée, un sabio francé4', en la 
"Revista de Ambos Mundos," del 15 
de Noviembre. Ese artículo sobre los 
"Errores sociológicos y morales de 
las democracias" será ya conocido 
por la minoría que en esa isla lee la 
famosa y acreditada "Revista ." Se-
ría bueno traducir y publicar un» par 
te de él para hacer propaganda en 
favor de la reforma, del sistema polí-
tico que ahí rige, 
Mr. Fouillée no es enemigo dé la 
democracia n i del sufragio universal, 
si bien á éste, en la forma en que exis-
te en Francia y en otros países, lo 
considera, como Girardín, una "bar-
barie organizada" y opina que en la 
representación nacional debe haber, 
además del elemento numérico, este 
otro: el valer. Dice que la supre-
sión de todo mandato representantivo 
hereditario es condición prime: ]ial v 
legít ima de la democracia; pero que, 
así como la Cámara Baja representa 
las voluntades de los individuos, el 
Senado debe representar los intereses 
perpetuos y colectivos de la ciencia, 
las artes, la moral, la justicia, la agri-
cultura, la Hacienda, la defensa na-
cional, etc. "Todos los grandes pue-
blos ' ' — añade — ' ' han comprendido, 
más ó menos vagamente, este papel 
de la Cámara A l t a ; todos, por medios 
más ó menos imperfectos y empíricos, 
han llegado á representar los intere-
ses universales." 
De todas las Cámaras Altas cono-
cidas, la que menos se aleja de la 
concepción de Mr, Fouil lée—aunque 
este no lo dice, acaso porque lo igno-
ra—esx el Senado español. Si se le 
quita el elemento hereditario—.los 
Grandes que son Senadores por dere-
cho propio—es una Cámara Alta com-
patible con la forma republicana. 
Cuanto á los senadores de nombra-
miento é inamovibles, han figurado en 
una Constitución republicana: en 
aquella que Luis Napoleón dió, el año 
cincuenta y dos, después del golpe de 
Estado y que, según Gambetta—voto 
nada sospechoso—era la mejor hecha 
que Francia había tenido; "por des-
g rac i a "—agregaba—"sa l ió de un cri-
men y duró poco," 
Como mucho antes de haber ese sa-
bio profesor francés publicado su ar-
tículo, he abogado, hace lo menos tres 
años, por la reforma del Senado cu-
bano en ese sentido, me alegro de po-
der ahora, contar con ese fefuerzo; 
que es, y deberá ser de autoridad pa-
ra los políticos cubanos, porque, como 
llevo dicho, Mr, Fouillée es un demó 
crata. Quiere la democracia, pero 
bien entendida y constituida sobre ba-
ses racionales; quiere que se cuente 
con el número, pero que se le pasteu-
rice para que no haga daño. Y si su 
manera de ver tiene aplicación á 
Francia, nación adelantada, con ma-
yor motivo la tendrá á Cuba, donde 
la cultura no es extensa y la educa-
ción polít ica es "incipiente. 
Pero lo mismo ahí que en Francia 
y que en todos los pueblos, aunque 
todos los individuos fuesen instruidos 
y hasta los más pobres tuviesen títu-
lo de bachiller, siempre habría que 
llevar á las Cámaras y á los ayunta-
mientos representaciones de algo que 
no fuese el número. Y esto, no sólo 
por la justicia de que estén represen-
tados todos esos "intereses perpetuos' 
y colectivos," de que habla Mr. Foui-
llée, si que, también, por una conside-
ración -de índole meramente p rác t i ca : 
la necesidad de disponer de un per-
sonal apto para gobernar y adminis-
trar. Hay hombres de mérito que se-
rían buenos legisladores ó excelentes 
concejales; pero que no sirven como 
politicians, que no se prestan á hala-
gar las pasiones de la gente de aba-
jo n i tienen habilidad para las mani-
pulaciones electorales. En ese terre-
no son y serán siempre derrotados por 
los politicians profesionales, que sa-
ben mentir y adular y conocen la agu 
ja de marear. E l representado pro-
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rezca; hay políticos excepcionales, de 
altos vuelos y personalidad avasalla-
dora que seducen al n ú m e r o ; pero, 
por lo general, allá se van el elector 
y el candidato. Para que haya en el 
Parlamento una élite, como dicen los 
franceses, hay que elegirla por medio 
de una élite, 
Rn los Estados Unidos se puede ver 
la imperfección de la representación 
numérica. La Cámara Baja no dá idea 
de todo lo que vale el pueblo ameri-
cano; es, tal vez-, la menos intelectual 
del mundo, sin que, por eso, sea plu-
tocrática ; se compone, principalmen-
te, de malos abogados y de polit iqui-
llos de oficio. E l Senado es mefaos vul-
gar, porque lo eligen las Legislaturas 
de los Estados; se compone de polí-
ticos veteranos y de algunos ricachos; 
quienes, según los murmuradores, 
compran su elección. En ninguna de 
las dos Cámaras figuran los grandes 
inventores, los grandes ingenieros, los 
grandes escritores, los grandes finan-
cieros, los profesores afamados, los 
hombres que dan gloria á este país y 
lo hacen progresar. E l sufragio no los 
busca y ellos desdeñan el sufragio. E l 
aspirar á las funciones legislativas ca-
si "descalifica" á las personas que 
valen por su posición ó por su talen-
to. Cuando hace años, uno de los mi-
llonarios Belmont, que son los agentes 
de los Rothschilds, quiso ser represen-
tante por Nueva York, su familia se 
lo llevó á mal y hasta dió dinero pa-
ra ayudar al candidato contrario. Si 
el gran Edison se presentase candida-
to á algo, se creer ía que se había vuel-
to loco, ¿Por qué sucede esto? Por-
que al entrar en la liga electoral se 
desciende á la región innoble en que 
se mueven los políticos de barrio, los 
taberneros, los dueños de burdeles y 
hay que decir mentiras y adular mu-
cho y encanallarse otro mucho. 
Otra cosa sería si en el Senado es-
tuviesen representadas las Universi-
dades, las Academias, las Cámaras de 
Comercio, la Asociación Nacional de 
Fabricantes, la Alianza de los Labra-
dores, etc. Esos serían Colegios Elec-
torales con inteligencia, con prestigio 
y sin venalidad. Las corporaciones 
científicas enviarían á la Al t a Cáma-
ra historiadores, economislas, sociólo-
gos, médicos, la flor de la cienaia ame-
ricana, que pondr ía su saber al ser-
vicio de la obra legislativa. Y las cor-
poraciones económicas dar ían su re-
presentación—sin que elloi la solici-
tasen—á hombres como H i l l , Morgan 
y tantos otros, que podr ían enseñar 
algo á sus colegas. 
¿Por qué no hacer en Cuba esta re-
forma? Hay todos los ifiateriales ne-
cesarios: Universidad, Academias, Cá-
mara de Comercio, Sociedad Econó-
mica, Liga Agraria, Asociación de Fa-
bricantes de Tabacos, Cámaras de Co-
mercio; y no faltan los Morgan y los 
I l i l l , aunque en menor escala que los 
dé aquí, ni tampoco los intelectuales. 
Llévese al Senado esos elementos, pe-
ro conservándole la preponderancia 
al elemento que representa al núme-
ro, si se persiste en la superstición de-
mocrát ica y se tendrá una Cámara A l -
ta más úti l que la actual, 
X. Y , Z. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
E l ¡tiempo en la semana pasada, 
continuó de seca, que puede conside-
rarse comipleta; pues alguna que otra 
ligera lluvia, de muy poca importan-
cia, ó solamente lloviznas, que caye-
ron en alguno que otro lugar de la Re-
iPÚblica, no puede decirse que hayan 
interrumpido la sequía que viene rei-
nando desde que empezó el mes de No-
viembre hasta la fecha, en cuyo lapso 
hay puntos en que no ha caído ni una 
gota de agua ; cuya circunstancia v i ( -
ne siendo ya perjudicial para la 
agricultura. En la semana predominó 
el tiempo despejado, con vientos de 
moderada intensidad, alternando con 
algunos intervalos de calma en las pr i -
meras y úl t imas horas de algunos 
dias. y en varias noches, ocurriendo 
en algunas de estas abundantes rocíos, 
y en mucihas mañanas densas neblinas, 
•que contribuyeron, tanto éstas como 
aquellas, á proporcionar alguna fres-
cura á la reseca tierra en beneficio de 
la vegetación, paralizada por la falta 






T R A S U D O 
Los señores Torregrosa, Burquet' y 
Compañía han trasladado su impor-
tante comercio de vinos, licores y víve-
res finos á la, hermosa casa recién cons-
truida para el efecto, sita en Compos-
tela y Obrapía. 
Dicho nuevo establecimiento está 
adornado con exquisito gusto de estilo 
europeo y en él encontrarán los deta-
llistas y el público en general que ha-
gan sus compran al por mayor, cuantos 
artículos puedan necesitar en víveres 
finos y conservas de todas clases, á pre-
cios tan bajos como en la Lonja. 
Los pedidos que hagan los comer-
ciantes del interior de la Isla deben ve-
nir acompañadas del importe y apro-
ximado flete, haciendo ios embarques á 
cuenta del comprador. 
Los señores Torregrosa, Burquet y 
Compañía saludan afectuosamente "á 
sus compañeros en el giro y á sus nu-
merosas amistades y les ofrecen su es-
tablecimiento sito en Compostela y 
Obrapía. — Teléfono 789, 
i 
L a m a r c a M E R C U R I O e s 
g a r a n t í a de p r i m e r a c a l i -
d a d . 
P í d a n s e e n t o d a s l a s c a -
m i s e r í a s a c r e d i t a d a s . 
c 3661 alt 10-24. 
TARJETASPOSTALES 
G. Blain.—Obrapía número 48, 
La casa que mayor surtido tiene, y 
más barato vendo. 
Grandes novedades on tarjetas de 
felicitación. Ventas sólo al por mayor. 
Pidan precios. 
1r)1 26 81-10 
COMPAÑIA GENERAL 
D E A U X O M O V I I ^ E S H E C U B A 
E s c u e l a de C H A Ü F F 1 5 K S 
S e a d m i t e n d i s c í p u l o s . — I n f o r -
m e s : M e r c a d e r e s 2 9 . 
15065 26-9 Dic 
S I I T 
Ha recibido la casa de BAHAMDNDE Y Ca,, un nuevo surtido de joye^T. de 
oro y con piedras finas, C U B I E K T O S de legítima P L A T A C H R I S T O F F L E , relojes 
de oro y plata de OMEGA y otros fabricantes, cadenas para cruxar y para abanicos, 
brillantes sueltos, muebles y , pianos, lámparas de cristal, todo á precios de 
R E A L I Z A C I O N . 
Ü E i í M Z A 116 Y O B R A P I A 1 0 3 Y 1 0 5 
C , 3787 I D , 
J f d e S e g u n d o 
T A B A C O S T C I G A R R O S S U P E R I O R 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión d* la tardp.—DícTernbre 15 de 1909. 
lia la hmndead necesaria para el desa-
rrol lo de las plantas. 
La circunstancia de inclinarse los 
vientos bacia el S. en los últimos días, 
con algún pequeño aumento en la 
linmedad de la atmósfera y en la tem-
ippratura, liaicen presumir la caída ele 
algunas lluvias que, aun cuando no 
sean muy abundantes, dada la esta-
)ci6n en que nos hallamos, que no es la 
.propia de ellas, vengan á salvar los 
•cultivos 'que están amenazados de 
perderse por la seca. 
Eata favorece la concentración del 
jugo de la caña que se está moliendo; 
y hasta el presente, en pocos puntos 
impide la preparación de terreno, 
que se lleva á ca<bo en las generalidad 
íde las zonas azucarersa de la Repú-
Eiica, para las siembras de la expre-
sada planta; de la que se están efec-
tuando algunas en aquellos ipuntos en 
que las condiciones de la tierra las 
permiten, como ocurre en Camajuaní; 
en donde ha sido muy conveniente pa-
ra las siembras que allí se están ha-
ciendo, la ligera l luvia caída en un 
día de la semana; pues por lo corto 
de los días y la poca intensidad de 
los rayos solares, hay poca evapora-
ción, conservándose por el tiempo con-
veniemte, en la tierra, la humedad ne-
cesaria para la germinación de las 
yemas de la caña enterrada para se-
milla. Los ingenios que iban empeza-
do ya la molienda la cont inúan en 
(buenas condiciones^aumentando en es-
tos días el número de los que empren-
den esas faenas, entre los que se cuen-
tan el "Tinguaro ," " L u g a r e ñ o , " "Se-
nado" y "Boston," solicitándose 
cortadores de caña para los dos penúl-
timos de la iprovincia de Camagüey. 
QPor el centro de la de Santa Clara ŝ  
•está encontrando alguna caña seca 
en algunos cañaverales. Por Cifuen-
tes se dice que no empezarán los cor-
tes de caña hasta los primeros días del 
entrante Enero; y en la zona de Re-
anedios. aunque ya están preparados 
los ingenios para la molienda, no la 
han empezado aún. 
Causa perjuicios, en general, á la 
cosedha del,tabaco, la falta de l lu -
vias ; pues además del daño que sufren 
los semilleros, han tenido que suspen-
der las siembras, por falta de la, hu-
medad necesaria en la tierra para 
efectuarlas en condiciones de éxito 
en casi toda la provincia de Pinar 
del Rio, y por Manicaragua, Placetas 
y otros varios (puntos, ocurriendo en 
el citado úl t imamente, que está la tie-
r ra muy dura, necesitada de algunos 
aguaceros que la ablanden para po-
der ararla, como se dijo en la revista 
anterior. Por Eemedios ocurrieron 
el 10 y el 11 algunas lloviznas, que 
han sido muy beneficiosas para las 
siembras que se hacen allí de la hoja. 
Los semilleros de Vinales y Consola-, 
ción del Norte están sufriendo mu-
cho por la falta de humedad, y los de 
San Cristóbal tienen gran abundancia 
de posturas, que se sigue arrancan-
do y vendiendo. La escogida de la ho-
ja de la cosecha pasada no ha termi-
nado aun en Mantua, Consolación del 
¡Norte, en donde se han empacado 450 
tercios en la semana última, y Conso-
lación del Sur, en donde se han obte-
nido 120. Con las ligeras lluvias que 
ocurren en los primeros días en que 
nos hallamos, de la semana actual, es 
posible que reciban nuevo impulso, y 
taligún beneficio, las siemibras. 
Las de los cultivos menores se ha-
llaban paralizadas al terminar la se-
mana úl t ima por no estar la tierra en 
condiciones para efectuarlas; pero 
continualba en mucihos lugares la pre-
(paración de pequeños lotes de terre-
na para ellas. 'Mudias de las que se 
ftian hed ió recientemente en .Cama-
Igüey, se perdieron po-r la seca; y en 
(Güines, aunque las de algunos frutos 
ihechas después del 11 de Octubre, 
están produciendo ya, no será la co-
secha de tomates, en particular, tan 
grande como se epseraba de las que se 
perdieron á consecuencia del ciclón 
en ese día. De los frutos del país, en 
general, se obtiene mediana recolec-
ción en la casi totalidad de la pro-
vincia de Pinar del Río ; y de buena 
á abundante en el resto de la Repú-
ÍMíca, excepto en Placeibas: Los plá-
tanos abundan, en general, en todas 
sus variedades. (De la. cosecha del 
maiz de " f r í o " se teme que se pierda 
la mayor parte, si no le cayesen en es-
tos días algunos 'buenos aguaceros. 
Los que han ocurrido en la semana «pa-
sada por algunos lugares de la costa 
del norte de la provincia de Santiago 
de 'Cuba, aunque no fueron muy 
abundantes, produjercp la cantidad 
de agua suficiente para hacer un gran 
'beneficio á Is plantaciones de los plá-
tanos llamados por allí "guineos." 
Los potreros se conservan en bue-
nas condiciones de pastos y aguadas: 
y . l a salud del ganado vacuno es bue-
na en general: sólo ocurre mortandad 
en él, por el carbunclo, en el término 
de Consolación del Norte y por algu-
nos lugares de la provincia de Cama-
güey, para los que solicitan vacunas 
preventivas de dicha enfermedad de la 
Secretar ía de AgricultiiTa, Comercio y 
Tralbajo. No tenemos noticias de que 
ocurra novedad en el ganado de cer-
da. Y en el caballar, siguen aislados 
los caballos atacados del muermo en 
San Cristóbal, y ha sido sacrificado 
uno que también lo padecía en Cama-
güey, no (propagándose, por consi-
guiente, el mal en dichos lugares. . 
L a seca perjudica á los apiarios, 
por no nallarse las flores llamadaíj 
*' aguinMd os " e n ^buenas c o nd i c i on es 
para suministrar á las abejas la can-
tidad necesaria de mie l : ésta se cotiza 
en Camagüey á $0.34 el galón, y la ce-
ra á $29 el quintal. 
E n dicha provincia cont inúa la ex-
tracción de maderas de cuenta, postes 
para cercas y telégrafos, cujes para 
tabaco, traviesas de ferrocarriles, es-
tacas para muelles, etc etc., así como 
de carbón vegetal. 
Mr. Loubet, ex-Presidente de la 
Repúblicia francesa, quien desde que 
dejó el poder nô  había hecho mani-
festación alguna de carácter político, 
lia roto con su voluntario alejamien-
to y acudió al "Congreso de la clase 
media," recientemente celebrado en 
Piarís, en donde pronunció un notalde 
discurso. 
Comenzó su •oración protestando' 
del nombre del Congreso, por .creer 
que en Francia no debiera hablarse 
de clases; y agregó que, por su parte, 
no conocía otra división que la que 
representa una pequeña parte del 
país, activa, unida y entusiasta, agru-
pada en la extrema izquierda, y otra 
parte no menos pequeña, que repre-
senta la extrema derecha, completa-
mente desmoralizada. 
La elocuenciia de Mr. Loubet arran-
có al público que lo escuchaba nut r i -
dos aplausos; pero cuando el entu-
siasmo subió de punto fué cuando ha-
bló del daño que se venía haciendo á 
los intereses de burgueses pacíficos, 
con motivo de la tendencia política 
de estos últimos laños y de los nuevos 
impuestos que se pre tendían crear. 
"Una de las principales conquistas 
de la revolución francesa —con t inuó 
—fué la igualdad de impuestos, y ño 
me explico cómo ciento veinte años 
después, cuando esos principios son 
universalmente reconocidos y apro-
bados, sé esté preparando otra revo-
lución con el objeto especial de crear 
otra clase privilegiada, esta vez la del 
otro extremo social." 
Mr. Loubet terminó diciendo que él 
creía que todos los ciudadanos, cua-
lesquiera que fuera su condición, es-
taban oibligiados á contribuir á sufra-
gar los gastos de la nación; que Fran-
cia no era una nación de pordioseros 
y que no podía concebir cómo había 
tanta gente que quería que se les die-
ra todo, y que no quería pagar por 
nada. 
Como se ve, los radicales han lo-
grado levantar una tempestad en to-
dos los elementos de orden de la so-
ciedad francesa, pues la voz de Mr . 
Loubet es heraldo del sentir de la 
burguesíia de la República. No sería 
difícil, por lo tanto, que el discurso 
del ex-Presidente fuese el comienzo 
de generales protestas contra los abu-
sos y exageraciones en que tanto ha 
abundado en estos últimos tiempos el 
elemento radical. 
E l anciano monarca belga ha dado 
una prueba más de su naturaleza p r i -
vilegiada y de lo sereno de su espíri-
tu . No sólo soportó la operación que 
le ha sido practicada cual si su avan-
zada edad no fuese obstáculo para el 
éxito, sino que á las veinticuatro 'ho-
ras pretende ocuparse de los asuntos 
de su nación y quiere firmar la famo-
sa ley mil i tar que tanto ha venido 
dando que hacer en estos últimos me-
ses. 
A l fin tr iunfó la proposición que re-
gulaiba el servicio mil i tar haciéndolo 
obligatorio, dando cada familia un 
hombre al ejército. 
La tragedia nicaragüense parece 
tocar á su fin. E l últ imo y principal 
baluarte de Zelaya, la ciapital de la 
República, se muestra hostil á su go-
bierno y proclama al candidato de los 
revolucionarios. 
Después de esto, sólo es 'Cues t ión de 
que los Estados Unidos aporten á las 
costas de ese Estado centroamericano 
el contingente de tropas que necesi-
tan para poner en vigor una •interven-
ción ó protectorado, so pretexto de 
ser el único sentir de las masas popu-
laros de la pequeña República. 
¡Pobre Nicaragua! 
Nuestro distinguido amigo y cola-
borador don José Comallonga. acaba 
de ganar en reñidas oposiciones una 
cá tedra de la Escuela de Agronomía, 
en la Universidad Nacional. 
Por su brillante triunfo académico 
felicitamos sinceramente al, señor Co-
mallonga, y al t r ibunal que le ha he-
cho cumplida justicia. 
Se nos dice que una de las causas 
del éxito que obtuvo el banquete con 
que la Universidad Central obsequió 
ayer á la Legación de Cuba en Ma-
drid, ha sido la profusión de tabacos 
y cigarros marca "Partagns" que se 
repartieron entre los comensales al f i -
nal del mismo, y á cuya excelencia 
y buen aroma dedicaron los invita-
dos las más entusiásticas alabanzas. 
* „m «o*»— 
i P K n n 
Despachado en su itinerario de co-
rréo el pasado sábado 11 el vapor 
"'Caridad-Padilla" del señor Nicolás 
del Castaño, de Cienfuegos, recibió ór-
denes del agente en esta plaza para que 
lograse poner al costado de la barca 
noruega "Ora t i a , " que se hallaba em-
barrancada en el quebrado de San Car-
los en la Costa Norte de Pinar del Río. 
en v i r tud de ruegos del señor Ministro 
de Noruega que había solicitado dicho 
auxilio. 
A l amanecer del domingo 12 empezó 
sus maniobras el vapor " Caridad-Pa-
d i l l a , " logrando después de grandes es-
fuerzos poner á flote dicha embarca-
ción en la tarde de ayer, remolcándola 
hasta la altura de Bahía Honda desde 
donde siguió con sus velas viaje a esta 
puerto. 
La barca "G-ratia" es de dos mi l to-
neladas, tiene casco de acero é iba car-
gada de maderas tomadas en los Esta-
dos Unidos para Río Janeiro. 
Felicitamos al capitán del vapor 
"Caridad-'Padilla," don Salustiano 
Castro, por el humanitario servicio 
que acaba de prestar, salvando tripula-
ción, barca y cargamento, y lo hacemos 
extensivo con mucho gusto al armador 
señor Castaño, que en el corto tiempo 
que lleva de establecida su línea de va-
pores directos entre la Habana y los 
puertos de la Costa Sur, ha realizado 
con sus buques diferentes auxilios á la 
navegación de altura, tan peligrosa 
por el Cabo de San Antonio, recordan-
do entre otros servicios prestados por f« 
vapor "Caridad-Padilla," el del vapor 
" L i v , " de cinco mil toneladas, emba 
rrancado en el Oabo Corrientes, y el de 
la barca italiana "Jones I I , " á la qua 
recogió desaibolada y casi perdida en 
el Cabo San Antonio. 
La dama que padezca de los dolores 
periódicos propios del sexo á que per-
tenece, debe tener un poco de pa-
ciencia para esperar que le traigan de 
la tienda ó café próximo el aguardien-
te puro de uva rivera. Cesarán en se-
guida. 
' Se ha dispuesto que el capi tán de 
la tercera Estación de Policía, señor 
Ainciarte, pase á continuar sus ser-
vicios á la 12a Estación, el de ésta, se-
ñor Cruz Muñoz, á la 4a Estación, pa-
sando el señor Estrada Mora á la 3a. 
LA GUBAfíA 
H A B A N A 
Todos nuestros mosaicos tienen en ei fondo nuestra marca 
LÁ CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única íábrica que lo tiene), 
venden losas de LA CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 6023 o al 6335. 
$0 ^ 
^ # 
M/? tVíV/) tN/V/l 
l y Planiol y C a j i g a . 
Felipe núm. 1 Atares • Habana, frente á la " ÍMnta 
I D . 
INSTANTANEA 
E l señor Secretario de Sanidad Im 
dedicado elogios elocuentísimos á.esas 
mujeres heroieas, 'glorias del Catoli-
cismo, que se llaman Hermanas de los 
Pobres. 
"Es necesario—dice el ilustre doc-
tor—•conocer la obra hermosa, verda-
demmente admirable, que con evan-
gélica fe llevan á cabo esas buenas 
Hermanitas de los Ancianos, para 
apreciar y darse cuenta de todas las 
abnegaeiones y de todas las grande-
zas que los inspira y á que las alienta 
su amor á Dio.s." 
Bien merecen estas alabanzas las 
valerosas -hijas de Cristo, que por 
amor á lia 'humanidad aibandonan 
•afectos,, comodidades y liasta el bo-
gar querido y j amás olvidado, para 
(consagrar sus atenciones todas á los 
(trastes de la vida, á los viejecitos sin 
•cariños y sin fortuna. 
¡Bonditas sean las Hermanas de los 
Pobres, las Hijais de San Vicente y las 
•Siervas de María, ángeles puestos por 
Dios en la tierra para enjugar lágri-
mas y sembrar eonsuclos ! • 
Son flores que surgen lozanas en es-
te erial del mundo, lleno de malditos 
e g o í s m o s . . . 
J. V I E R A . 
A los anunciantes 
No es lo malo que se anuncie y que 
el industrial ó comerciante procure 
llamar la atención sobre su mercan^-
cía ; pero es natural que se haga sin 
perjuicio para el ornato público como 
suele ocurrir con deplorable frecuen-
cia. 
Fí jense en los anuncios de la fá-
brica de chocolates la estrella y se 
convencerán de que lo exquisito y sa-
broso de la marca tipo francés no es 
obstáculo para -que el anuncio sea ar-
tístico y elegante. 
m m m de m m m 
í m m m m m 
He aquí la Junta Directiva para 
el año de 1910: 
Salvador Lauder-
Sr. José Antonio 
Presidente, Sr 
man y Pulido. 
Vicepresidente 
Séneca. 
Vocales: Io. Sr. Walfrido de Fuen-
tes. 2o. Sr. Dionisio Vega y Aldudo 
3°. Sr. Fernando Garrido y Montero 
4o. Sr. Manuel Núñez. 
Secretario Contador, Sr, Francisco 
J. Sánchez y Reyes. 
Vice, Sr. Ramón Saro. 
Tesorero, Sr. Victoriano Suárez de 
la Puerta. 
Vice,' Sr. Adolfo Cao Cordido. 
Deseamos á la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
iifflfr igim 
Ha llegado la nueva remesa de los 
elegantes Relojes planos escape de an-
cora fina, garantizados, con el escudo 
de Galicia inorustado sobre plata nie-
lada ; son de un efecto elegante; den-
tro del escudo van grabados los nom-
bres de las cuatro provincias: Coru-
ña, Lugo, Orense y Pontevedra. 
Los hay de plata nielé, plata blan-
ca lisa y guil loehé; también los hay 
de oro 18 kilates, una y dos tapas, con 
el escudo en alto relieve, así como de 
metal blanco oxidado con el escudo 
en la misma forma. 
Es único receptor Marcelino Mart í -
nez, almacenista de Joyer ía , Br i l lan-
tes y Relojes, Muralla 27, altos. 
COMPLACIDO 
E l doctor D. Isidro Zertucha, Jefe 
Local d é Sanidad de Quivicán. nos 
manifiesta en atenta carta, que no es 
cierto que él tomara parte en ciertos 
sucesos ocurridos en dicho pueblo, con 
motivo de una manifestación celebra-
da durante la estancia allí del I lustr í-
simo señor Obispo, según se publicó 
en una noticia que vio la luz en la 
edición de la tarde del día de ayer, 
facilitada por la Superintendencia 
Provincial. 
Queda complacido. 
E L REMEDIO SEGURO 
CONTRA E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES E L 
L>el D K . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin dehilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando, el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
QOmGA BE B ñ N M B E 
calle de ia Habana número 113, esquina 
ú Lr.mpai'ila. 
HABANA. 
C . 3697 29N. 
Los grandes viajeros.—El explorador 
Shackleton cuenta su viaje al Po-
lo Sur.—nSesión en la Sorbona. 
En la .Sorbona, de Par ís , y 'bajo la 
presidencia del Príncipe Rolando Bo-
naparte, presidente de la Sociedad 
Geográfica, se 'ha eelobrado una se-
sión 'extraordinaria en honor del eéle-
bre explorador antár t ico inglés te-
niente Shackleton, euyo viaje al Po-
lo Sur ha sido verdadeuamente me-
morable. 
E l Príncipe Rolando Bonaparte sa^ 
ludo al famoso viajero y éste re la tó 
su expedición eon todo género de de-
talles. 
Pero eomo no sabe francés, tuvo 
que limitarse á leer la t raducc ión á es-
te idiomia de la eonferencia, que ha-
h ía eserito previamente para obviar 
la dificultad. 
lOomenzó contando las primeras eta-
pas de su viaje por los hielos, los su-
frimientos que experimentó, los peli-
gros á que se vió expuesto. 
Luego extendióse en detalles inte-
resantís imos acerca de lia parte más 
dura del viaje. 
"Llegué—di jo—á 179 kilómetros 
del Polo Sur. La esperanza me anima-
ba. 
Pero continué .avanzando y mis su-
frimientos, así como los de mis com-
pañeros, fueron inenarrables. 
Del 3 al 6 de Enero de. 1909 llega-
mos á los 88,23 grados de lat i tud. 
l í ae ía un frío espantoso'. La tempe-
ratura había descendido á 58 grados. 
Teníamos, los euatro, por turno, los 
pies heliados. 
Cuando uno de nosotros se quejaba 
de ello, los otros tres eomenzaban á 
prodigarse cuidados y lograban, á 
fuerza de frieciones enérgicas, resta-
iblecer la eirculaeión de la sangre en 
sus helados miemlbros. 
Pero en breve eomenziaban á pedir 
socorro, porque, á su vez, no "sen-
t í a n " los pies y temían verse obliga-
dos á sufrir amputaciones. 
Continuamos, sin embargo, aproxi-
mándonos al Polo. Durante días ente-
ros no teníamos víveres. Y para cal-
mar nuestra hambre devorad ora, nos 
dedicábamos á recordar las cosas bue-
nas que habíamos eomido en nuestra 
vida y esperáíbamos eomer cuando 
volviésemos á tierras eivilizadas. 
Nos perdimos en la nieve y con 
nuestros ouchillos nos hieimos una 
ehoza. Ya dentro de ella, organizamos 
nuestra vida, en espera de que el 
tiempo mejorase. 
Nos levantábamos á las oeho, y 
después de hervir té á la llama de 
nuestra estufilla de espír i tu de vino, 
y beberlo oasi ardiendo, salíamos de 
la .choza de nieve y recorr íamos los al-
rededores á paso gimnástico. 
A la una volvíamos y almorzába-
mos pemmikan' y pingüitó*. 
finalizando la eomida ^on 
azúcar. si^ 
Luego, si no hacía un tkmr)n A 
siado malo, volvíamos á salir í *ma-
diieábamos á «a-car las f o t o g n a f ^ ^ ' 
cazar pingüinos. ' as y á 
Volvíamos á las seis, ^ m í 
temamos que, y luego nos d i v m ' ' ^ 
.contando -cuentos, haciendo 
cuefhillos pequeñas eonstrnecionp * 
nieve y jugando á los naipes ? i 
A á 1;as n'ueve ™>s t e n d í a ^ ; M 
ilíMTn riña -i,,-.^ J . JUn. 
ocho o 
to al fuego, que uno de nosT tZ^? 
mentaba por turno. dU' 
Cuando llegamos al punto extrem, 
de la expedición, hice ondear la K 
dera inglesa sobre el desierto de ^ 
ve, mientras mis tres compaiwrQs íw 
eargaban sus armas." v 
E l teniente Shackleton ha s'd 
aplaudidísinio. cl(> 
JPara no g a s t a r e l dinero en 
m e d i c i n a s se debe gastar en 1¡ 
c e r v e z a de L . A T K O P I C A L , qlle 
es u n c ú r a l o todo. 
fi ios m m be i s 
m m m de m u . 
Se cita por este medio á todos los 
señores asociados del Centro de De-
pendientes, que simpaticen con la can-
didatura que patrocina la Sección de 
Recreo y Adorno, para que concurran 
a la asamblea que se celebrará en los 
salones de esta Asociación el próxi-
mo juéves, día 16, á las 8 de la no-
che, en la que se dará cuenta de di-
cha candidatura. 
La Comisión, 
Nicolás Harras.—Luis Goler.—Posé 
M . López.—José R. Díaz.—José Dié-
sruez. 
Finaliza el año y con él la vida de 
soltero de muchos enemigos del ma-
trimonio. 
Comienza la preocupación de amue-
blar convenientemente el nuevo ho-
gar que se va á orear, procurando un 
elegante moibiliario para la sala, co-
medor y cuarto, según los últimos mo-
delos de nuestra, soberana la moda. 
Además hay que procurar lámparas 
de .cristal,-escritorios para hombres y 
.carpetas para señoras, así eomo joyas 
para los novios en la noche de bodas 
y algunas alhajas para variar des-
pués. Pues ¡bien, todo esto se eonsigue 
á precios muy ©conómieos en " L a Mi-
na de Oro," de Suárez, Sánchez y -Ca., 
sita en Bemaza número 10, por ser 
dichas alhajas procedentes de présta-
mos vencidos. 
A casarse tocan y antes de casarse 
hay que visitar " L a Mina de •Oro," 
Bernaza 10. 
M s M l o o n e i l r a e n G t t i s 
| Esto ss consigne osando los prodnetos de S I V A 
| C R E M A , L E C H E , A G U f l D E 
| B E L L E Z A D E R A M f l Y P O L - * 
| V O S . Q u i t a n a r r u g a s , pe-
l e a s , g r a n o s , n ) a n c h a s , g r a -
f s a s y e s p i n i l l a s . 
y|\ D e venta en todas las S e d e r í a s y 
s ^ s ^ ^ — ^ F a r m a c i a s . Agenc ia : edificio del B A N -
m*&&&&9&*9&&m Q 0 A C I O N A L . Departamento m í m . '200 C. i . j , D e p í 
C. 3795 
h a n r e c i b i d o R O M E R O Y M O N T E S e l g r a n VINO 
D E L R 1 V E R O , J A M O N E S , L A C O N E S , C A S T A N A b 
y o t r o s a r t í c u l o s de E s p a ñ a , p r o p i o s de la e s -
t a c i ó n . 
ROMERO Y MONTES 
L A M P A R I L L A 19 y 21. 
c 3947 
T E L E F O N O 480 
1-15 
H E L I O b 
o l i l i 
ÜO volts, 100 Bngias $ 1-* 
110 volts de 20 á 209 Bo^ías 
volts de 32 a 200 B # s 
Precios sin competencia 
Se h a c e n i n s t a l a c i o » 6 
y abonos m u y baratas-
Compstela 88. 
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Tin suscriptor.—E\ gobernador ge-
.^1 de la Isla de Cuba, don José de 
r-enfuegos estableció unas colonias en 
] lutrar llamado Jagiia en 1816; y más 
• en 1829, concedieron el t í tulo de 
Villa'de Cienfuegos á aquel poblado 
,:e pronto fué ciudad y hoy es la 
lagnífíca población de Cienfuegos. 
Uarhell—Xo son publicables. Hay 
.{no que sirve; pero no tiene bastante 
nílrito el conjunto. Si usted estudia 
quizá consiga haxier algo bueno. 
p Serafín.—Lo que usted pregunta 
obre cuál es el Concejo más atrasado 
v cuál el más adelantado es imposible 
íontestarlo con acierto. 
TJn suscriptor.—Besen saber quien 
faé el autor de este pensamiento: 
"Para que el hombre complete su 
obra de utilidad y provecho en el mun-
lo debe realizar estas tres cosas: com-
bar una casa, tener un hijo y publi-
car un l ibro ." 
Un ciudadano.—TA vapor ^ A l f o n -
ô x i l l " hizo el viaje más corto de 
Cádiz á la Habana en 11 días. 
j g í ^ C u a n d o una persona dice al-
ero en elogio de un niño, ante sus pa-
dres, la mejor fórmula de cumplido er, 
dar las gracias sencillamente. 
^ y.--Cuando en la Habana son las 
doce del día un domingo por ejemplo; 
son las tres de la tarde de dicho día 
en mitad del Océano Atlántico, son las 
Beis de la tarde en Alemania; son las 
nueve de la noche en Persia; las doce 
de la noche en China; las tres de la 
madrugada en el J a p ó n ; las seis de la 
mañana en mitad de Oeeanía y las nue-
ve de la mañana en California. Esto 
en cuanto á la hora con relación á un 
mismo día con respecto á la Habana: 
pero un barco que navega alrededor del 
mundo, al llegar al meridiano 180° de 
Greenwich cambian las fechas adelan-
tando un día si van de Este á Oeste: 
v atrasándolo si van de Oeste á Este. 
E l motivo de esto sería largo de expli-
car y no es para esta sección. 
£. A —La república Mejicana 
tiene 13.607.295 (censo de 1900) y la 
Argentina tiene 5.979,000 (censo de 
1905). 
Natura.—No conozco esas palabras 
que usted me cita. 
Vasco de Gama.—El teatro de Ta-
cón no fué vendido al Centro Gallego 
por decreto del Gobierno, sino porque 
aeí lo convinieron la antigua sociedad 
propietaria del teatro y la del Centro 
Gallego que lo es ahora. E l teatro Ta-
cón nunca perteneció al Estado. Se tra-
tó de que el Estado lo comprara y has-
ta sé le autorizó para ello por una ley, 
pero el Gobierno no hizo uso de la au-
torización. 
Moylets.—En la Estación Agronó-
mica de Santiago de las Vegas se rega-
lan folletos publicados sobre asuntos de 
agricultura y zootecnia. 
Un corazón destrozado.—Si el se de-
claró, y ahora se vuelve atrás, procure 
verlo y preguntarle la razón de su des-
vío. Y si no se deja ver, resígnese y 
esporo á otro, que una pasión nueva es 
fácil de ahogar. 
'Maqnolia-.—Ln novelista que firma-
ba Henry Grevill- se. llamaba Alicia 
Dr.rand. No sé más noticias de ella. 
Procuraré servirla en lo que desea. En 
la librería de Morlón, Dragones esqui-
na á Zulueta, hallará todas las obras de 
Julio Verne. E l mejor tratado de retó-
noa no sé cual es; pero lo mejor es es-
tudiar con tres ó cuatro diferentes. 
Amador.—Si usted la ama con amor 
constante y decidido, es una gran suer-
te topar" con una novia que no es ce-
losa. No haga usted nada para ponerla 
á prueba; lo que debe usted hacer es 
observar si ella ama á otro. De no ser 
así, no merece usted la ganga que tie-
ne con una mujer sin celos. 
(Expreso para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Una imponente m a n i f e s t a c i ó n 
de cien mil hombres, ansiosos de 
libertad, ha desfilado ante la es-
tatua del ilustre tribuno que ha 
podido como el Cid, muerto, ganar 
la batalla. 
¿Quién afirma que has muerto? Yo aseguro 
que vives y que alientas y que late 
tu gigantesco espír i tu llenando 
los dilatados ámbi tos del globo. 
Yo aseguro que aun suena con sus ecos 
Imponente tu voz, verbo sublime 
que redimió al esclavo. Yo a s e g u r ó 
que, al evocarte, surge y se estremece 
tu sombra entre nosotros, deslizando 
solemne y misteriosa en nuestro oído 
la frase "¡Humanidad!", sagrado emblema 
que tus pasos gu ió por el penoso 
sendero de la gloria. ¡Yo aseguro 
que vives y que alientas! ¿Quién lo duda? 
Sé que eres inmortal y todavía 
ha de abolir la esclavitud más grande 
tu alma democrát ica: 
¡ la esclavitud horrible de los blancos! 
Vicente Medinat 
Rosario de Santa Fé . 
C O N T E i S T 
A la Srita. Mercedes Pallares. 
I 
Lucía la luna en l& alto como una 
diosa de amores. 
E l jardín , lleno de perfumes, esta-
ha sumido en una tranquilidad dulce 
y misteriosa... Todo estaba en silen-
cio ; la Naturaleza parecía dormida. 
E l poeta esperaba á la amada con 
angustiosa impaciencia, y pensaba en 
aquella niña, que vendr ía muy pron-
to, después de su ausencia fatal, piara 
llenarlo de ternura. 
Paseaba lentamente por entre las 
macetas de rosas y clávele^, recordan-
do el primer d ía de sus amores, la 
turbación de ella y el beso que él le 
dió, haciendo más hecliicera aquella 
turbación. 
Pasaban las horas y la amada no 
llegaba, en tanto la noche avanzaba 
cruelmente... Por un instante se reco-
gió en sí mismo; había oído un ruido 
apagado, quizás l legaría entonces, y 
esperó con ansias la dulce aparición 
que no llegaíba. 
Perdida la esperanza de gozar de la 
dicha que aguardaba, una tristeza in-
mensa se apoderó de todo su ser, y 
lloró con infinita amargura, y de sus 
ojos .brotaron lágrimas sentidas, hon-
das, desoladoras.. . 
Llorando le sorprendió la luz del 
nuevo día. 
I I 
La ciudad estaba en fiesta. La mu-
chedumbre llenaba las calles, adorna-
das de cortinas' de variados colores; 
pasaban coches, produciendo un rui -
do alegre los cascabeles de las colle-
ras de los caballos; coches que arras-
traban su carga de damas envueltas 
en sedas, que ostentaban indiferentes 
su 'belleza y lujo. 
E l .poeta avanzaba por la acera, 
presa de una tristeza inmensa, sin 
preocuparse del bullicio, sin mirar á 
nadie, con la cabeza haja. 
Un grupo de amigos lo detuvo, y 
un muchacho locuaz y risotero le con-
tó que había hailado la noche ante-
r ior con la señori ta Ofelia N . en la 
Embajada ruia . 
Rafael Vignier. 
i s c i l m i í o s ? M M U m 
Débese el Algebra, no á los árabes, 
sino á Lucas de Borgo; el corte de pie-
dras, al cura Capan i ; el sistema métri-
co, íil Cardenal Reglo Montano. En 
Optica, el dominico Espina inventa los 
anteojos; el jesuíta Kircher, lá linter-
na mágica y los espejos ustorios de 
cristales planos; el padre Castel, el cla-
vicordio ocular, y el jesuíta Caballero 
descubre las leyes de la difracción de la 
luz. En magnetismo, inventa la brú-
jula el diácono Gioja. En Química, 
dsecubre el dominico Alberto el Gran-
de el zinc y el arsénico. 
La balística debe la pólvora al fraile 
Schwartz, y las bombas al Obispo 
Grien. La Ortopedia debe al cura 
Noel los primeros brazos y antebrazos 
artificiales. La Medicina debe al be-
nedictino Basilio Valentín la primera 
terapéutica química y la primera es-
cuela médica de Europa, cuyo funda-
dor y profesores fueron monjes. La 
Astronomía debe á Virgi l io , Arzobispo 
de Salzburgo, la afirmación de la re-
dondez de la tierra y de la existencia 
de los ant ípodas; debe al Cardenal Cu-
sa la afirmación de que la tierra gira 
alrededor del sol, y debe el mayor des-
cubrimiento acaso, el del verdadero sis-
tema dinámico del mundo planetario, 
al canónigo Copérnico, y la afirmación 
de los movimientos del sol, deducidos 
del estudio de sus manchas al sabio 
P. Secchi. Finalmente, en Metereolo-
gía, en Electricidad, en Mecánica, hay 
aparatos admirables y profundos libros 
debidos á sacerdotes, monjes y jesuí-
tas; el meteorógrafo del P. Sechi, el 
pantelégrafo del P. Caselli, el teléme-
tro acústico del P. Chaguey, el mul-
tiplicador eléctrico del P. Parnisseti, el 
anemometrógrais el P. Zaillard, el fre-
no de trenes del P. Curtosi, el conta-
dor solar del P. Allegret, el reloj eléc-
trico del P. Cándido, la esfera coperni-
cana del P. Zafont. 
E l P. Ponce instruyendo á los sordo-
mudos en 1580, el P. Luna instruyen-
do á los ciegas en 1687, el P. Purnier 
escribiendo su Noticia Geográfica del 
orhe, el P. Dollet explicando, dos años 
antes que Pranklin, el misterio eléctri-
co de las tempeetades, y otros cien pa-
dres ilustres completan esa obra gigan-
tesca de progreso consumada en los 
conventos, en las iglesias; irrupción de 
luz venida de los claustros silenciosos, 
de las frías celdas, de los palacio? epis-
copales, de las ermitas solitarias, de 
donde quiera que había una cruz que 
señalaba el cielo y una frente que pen-
saba en Dios. 
LAS NOCHES 
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Un dulce desfallecimiento anestesié 
mi ser . . . 
M i pensamiento corrió, corrió" ex-
t raña y visionariamente: 
Era una tarde rosada, una tarde en 
que todo languidecía ; una tarde para 
el amor . . . 
E l cielo se encendía con vividos ful-
gores; el cárdeno Véspero ardía se 
mejando lejano y voraz incendio cu 
yos vivos reflejos comunicaban al pai-
saje un encanto mágico; la tierra i lu -
minada y húmeda emanaba mil perfu-
mes embriagadores... 
Era en un tortuoso bosque de sal-
vaje belleza con nuevo milagro en ca-
da rodeo. A corta distancif. se levan 
taba una empinada colina de esmeral-
da ; por ella pastaban y corrían los 
vivaces cabritiilos como niños golosos 
y traviesos... La cabra balaba amo 
rosamente... Las florecillas inclina 
ban sus rojos ó nacarados pétalos em-
briagadas de felicidad. E l arroyo mo-
dulaba melodías, arrastrando en su 
voluptuoso movimiento los guijarros 
de su orilla lucientes cual brillante y 
pulida p e d r e r í a . . , A lo lejos se oía 
el triste y monótono canto del campe 
sino como laúd sollozante... Un ga-
llo soberbio y gallardo llenaba el ai-
re de su cantar v ib ran te . . . 
En una planicie del terreno se des 
tacaba un azul lago bordeado de lotus 
y menífares ; su superficie se rizaba 
suavemente; en sus aguas se mecía 
blanda y columpiadora una frágil bar 
quiehuela.. . en ella yo bogaba. ¿Iba 
sola, acompañada? ¡quién lo sabe! 
Yo sí sé que gozaba de dicha sin 
igual. ^ Sentía que algo, aunque invi-
sible iba conmigo; algo muy suave, 
muy amable. . . sentía confusamente 
como una música tierna y enervante 
con versos impregnados de bondad y 
sentimiento acariciando mis o í d o s . . . 
¡ Qué feliz era! 
Mas de pronto, sin transición, lo ro-
sado tornóse negro; el sol ácabó de 
ocultar su placentera faz de escarla-
ta tras el océano; Obscuridad defor-
mó las bellezas de Natura; el mon-
te lució como un inmenso monstruo 
echado; los árboles semejaron espec-
tros que como mudas esfinges esperan 
impávidas las ávidas miradas interro 
gativas del perdido caminante; las 
flores cerraron su broche y se plega-
ron á la tenebrosidad. 
Reinaba un silencio de mue r t e . , . 
Sólo in te r rumpía esta té t r ica calma 
los furiosos aullidos de algún perro^ 
quizá testigo de algo siniestro. . . 
E l lago semejaba una gran mancha 
de negra sangre. T ] \ sordo rugido su 
bía de su interior; las corrientes se 
arremolinaban hasta tornarse en fu-
rioso oleaje. 
La barca zozobraba... Tuve, mie-
d o . . . mi angustiada voz llamó, pero 
nadie contestó á mi delirante ruego 
¡ estaba sola! Ya á mi lado nadie su-
surraba cantos de amor . . . 
¡El horror paralizó mis miem-
bros ! . . . la angustia apretó mi gar-
ganta como una mano de h ier ro . . 
Quise volver á llamar pero apagó mi 
voz el silbido del huracán trasuntan-
do burlescas risas macabras... 
Después una ola inmensa, gigantes-
ca, se levantó más alta y fiera qqe nin-
guna y como un genio maléBco me 
aprisionó y después de lanzarme por 
los aires me depositó en la desierta 
o r i l l a . . . 
MERCY PALLARES. 
Noviembre, 1908. 
Fn rico aristócrata, conocido por 
sus excentricidades, quiso saber á 
ciencia cierta cuáles eran sus verdade-
ros amigos, é imaginó la estratagema 
siguiente: 
Dijese enfermo, anunciando en los 
diarios, durante tres ó cuatro días, no-
ticias de su dolencia, y, por f in, publi-
cóse la esquela funeraria. Sus amista-
des recibieron una invitación en que se 
les convocaba para el entierro, que de-
bía celebrarse á la una de la tarde. 
La razón de elegir esa hora, desusa-
da para los sepelios, era que nuestro 
hombre pensaba así : " L a una es la 
hora de almorzar; por tanto, quien acu-
da á mi entierro, da mayor prueba de 
consideración y cariño á mi memoria." 
Llegó el día y la hora señalada para 
la ceremonia. Fueron concurriendo 
los coches de duelo y los asistentes, reu-
niéndose en un salón inmediato al co-
medor, cuyas puertas aparecían cerra-
das. 
Comentaban los amigos el triste f in 
del difunto con las "caras largas" de 
rigor, cuando se abrieron las puertas 
del lujoso comedor y un criado, desde 
su dintel, anunció solemne: 
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—¡Los señores están servidos! 
E l presunto muerto estaba sentado 
en la presidencia de una mesa prepa-
rada para suculentísimo banquete. 
Todos manifestaron su asombro y 
alegría y se dispusieron á almorzar. Y 
el bromista, imperturbable, decía á sus 
amigos: 
—Comeremos muy bien. Por lo me-
nos manjares no han de faltar. Había 
dispuesto tantos cubiertos como Invita-
ciones hice á mi entierro. Y ved que 
más de la mitad de los puestos están 
vacíos. 
DE MANOLITA GAZQÜEZ 
E l famoso Manolito Gázquez tenía 
gran vanidad en su habilidad de fa-
gotista. Nadie, á juicio SUA-O, le pres^ 
taba á ta l instrumento el empuje .y 
sonoridad que el. 
—En cierta ocasión, decía, quise 
pasmar á Roma y al Padre Santo. Pa -
ra ello entré en la iglesia de San Pe-
dro un día del santo pa t rón . Allí es-
taba el Papa y los cardenales y cien 
to cincuenta y cinco obispos, y toda 
la cristiandad. Tocaban veinte órga-
nos y muchos instrumentos, y mi l pi-
tos y flautas, y entonaban el "Pange 
l inguae" dos m i l cincuenta voces. Lle-
ga don Manolito con su casaca (iba 
yo de corto) y me pongo det rás de 
una columna que hay á la entrada por 
Oriente, así conforme se entra, á ma-
no derecha, y cuando más bullicio ha-
bía, meto un pimporrazo, y toda aque 
lia algazara calló, y la iglesia hizo 
" b u m , " bum," á este y al otro lado, 
como para caerse. A poco siguió la 
función creyendo el Consistorio que 
el terremoto había pasado, y enton-
ces meto otro pimporrazo de mis ma-
yúsculos, y la gente se asusta y dice 
al punto: 
—O el firmamento se desploma, ó el 
señor Manolito Gazquez está en Ro-
ma. 
—Salieron á buscarme, pero yo te-
nía que hacer, y me vine á Sevilla pa-
ra i r al rosario. 
Para tener manteca fresca en tiem-
po caluroso se coge una de esas cajas 
cuadradas de hojalata de las que se 
usan para las galietas y se llena has-
ta tres cuartas partes de su cabida 
con arena mojada mezclada con una 
cuarta parte de sal. La manteca se, 
echa en un tarro y se le entierra has-
ta el cuello en la arena húmeda, ta-
pando luego la caja de hojalata con 
una tapa que ajuste bien. 
Para barrer sin levantar polvo, se 
extiende en el suelo un periódico mo-
jado y se pasa por todo el pavimento, 
a r ras t rándolo . E l papel recoge todo 
el polvo y todas las par t ículas que ten-
gan tendencia á volar. 
Hay quien usa para este mismo ob-
jeto hojas de té ya cocidas, pero el 
otro sistema es preferible y ahorra 
trabajo. 
Decía un catedrát ico do moral á 
sus discípulos: 
—Señores, en la lección anterior os 
hablé de dos clases de orgullo; el del 
nacimiento y el de la fortuna; hay 
otro aún, el del talento; pero omito 
hablaros de él, porque entre j^osotros 
no hay uno solo que pueda tener vicio 
semejante. 
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Lista de los Comerciantes 
Sncesores de Molé, Sombrerería, San 
i'jifael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apnarate. 
Harris Bros, C o . , Statíonery Photo-
grapbic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampndia y Iiarrar, "lía Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Liouvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 7S. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palr.is RoyaJ.," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercada! y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispe 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés ," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
baña", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, botel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Piano?. O'Reilly « 1 . 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%. 
Benejan, Peletería» " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y í^iiba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel LópeE, "Hotel Inglaterra",, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Eoulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería . Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en ias oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C . 3708 26-26N. 
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LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE D E 
<VERSloN CASTELLANA) 
C A R 0 L I M J ^ Y E R K [ I Z I 0 
'(Esta novti 
rlal ^ M a u c d ^ n 4 POr la Gasa E<ilto-
tra vení l Barcelona( se encuen-
- nta en ^ l ibrería L a Mo-
a Po^Ia, Obi spo 133 y 135 
(Continua.) 
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¡Pero ahora tenía la certeza de la 
dnocencia de Paulina, -com'O de la cul-
pa de su tmuger, y tanto cimnto ésta 
se había rebajado á sus •o.ps, le pare-
cía la joven m á s gramde y subUine í 
Y en su corazón sentía un riujo irre-
sistible de ternura, Una necesidad ira-
•periosa d€ acercarse á ella, de obtener 
su perdón. 
¿Pero qué hacer? ¿De qué manera 
¡accrearse? Si sé Ihu'biese' presentado 
á e-l'la, ¿no lo roclliazaría 'con horror'^ 
Por algunos días, Allfrod'o erró co-
mo un loco alreidedor de , la vi l la do 
Oastón, eiscondiendose á cada rumor,, 
espiando quién entraba y salía, sin r4-
flox'ionar—. obedeeiendo á una espe-
cie dé instinto que lo arrastraba ha-
cia Paulina. 
iFinalmente, un d ía vio salir del can-
cel de la viHa, una •calesa, tirada por 
un iliermo'so .raballo griis, guiado por 
Humbe'rto. En la •calesa iba tamibién 
el niño, causa invoduntaria de tantas 
•des/ventiijras. 
iAlfredo. dñl sitio donde se encon-
traha. podía ver bie-M el rostro del 
marido de Pauliua, sin ser visto. 
Verdad que el señor Torrazzo no 
era muy joven, pero sai rostro respi-
raba ihondad y simpatía, súsi como to-
d'os mis ra.sigois imostraibán al ihouibre 
íeAiz, ^UQ ¡BIQ {tj,!eui: nihla. aiu' das\u 
cuando poseía la más adorable criatu-
ra, el único que bafoía llegado á com-
pirenderla y merecerla. 
E l conde sintió que se le desbroza-
ba el corazón. 
H a b r í a debido alejarse, pero ape-
náis la calesa desapareció en el cami-
no, se diriigié hacia la villa. 
E l jardinero, que estaiba todavía en 
él cancel, lo reconoció y lo saludó. 
—¿Está en casa el señor Torrazzo? 
—preguntó Alfredo. 
—No, señor conde—contestó el jar-
dinero.—Acaba de salir con el señori-
to á pasear en calesa. ¿No les ha en-
contrado ? 
—CCo, porque vengo de la parte de 
los campos. Y me disgusta mucho ha-
no r hecho inútilmente el camino, tra-
tándose de un asunto que me apremia. 
—Si ]e parece, puede hablar á la se-
ñora, que está en casa. 
—'Quizá á esta hora no querrá reci-
bir. 
—Lo probaré. Pase usted y haga el 
favor de esperar. 
El corazón de Alfredo latía tan fuer-
te en su pecho, mientras seguía al jar-
dinero por el paseo de árboles que con-
dnr-ía á la entrada de la villa, que ha-
brían podido oirse los hítidos. E l con-
c. s'm embargo, procnrabft fingi r in-
—•Me parece—dijo.—que se han he-
cho aquí reformas. 
—Es verdad, señor conde—contestó 
el jardinero,—se ha ampliado el jardín , 
y ahora están construyendo, allá en el 
fondo, un elegante kiosco para retirar-
se en las horas cálidas del día. Pero 
usted también, señor conde, hace mejo-
rar la v i l l a . . . 
—'Sí; y es por esto precisamente que 
necesito obtener de tu amo aquel peda-
zo de terreno que se junta con el mío, 
para poder continuar el pasco alrede-
dor de la heredad. 
—¡ Oh! la cosa no será difícil, y si 
1(1 señora está conforme, lo es ta rá tam-
bién el amo. 
Estaban cerca del vestíbulo, adorna-
do de plantas y estatuas. 
E l conde sacó una tarjeta de visita 
y la entregó doblada al jardinero, que 
se apresuró á subir la escalera que con-
ducía á las habitaciones superiores. 
Alfredo tenía el corazón oprimido; 
después, armándose de valor, se esfor-» 
zó en tomar un aspecto sereno y son-
riente. 
Tra.nscurrieron cinco minutes que 
pafecieron cinco siglos al conde. 
Después, el jardinero volvió, y acer-
cándose al conde, d i jo : 
—La señora le aguarda. 
m 
rera, que apareció en la escalera y que 
lo condujo hasta un salón donde Pau-
lina lo aguardaba. 
La joven estaba palidísima, poro su 
rostro no demostraba ninguna turba-
ción. 
Vestía el traje blanco que el conde le 
había visto cuando estaba en la terra-
za, y no llevaba otra joya que el ani-
llo nupcial. 
E l joven apenas osó levantar los ojos 
sobre ella. 
•Sentía doblársele las rodillas, y á 
duras penas venció su debilidad y se 
inclinó ante la joven. 
—¿ Miguel me ha dicho que usted de-
sea hablarme?—pregunto Paulina dé-
bilmente, pero con voz firme. 
—Sí, señora, si no estorbo. 
—De ningún modo, y le ruego se 
siente. 
La camarera había salido. 
El conde, en vez de sentarse, cayó de 
rodillas. 
—'Paulina... Pau l ina . . . perdóne. 
me usted. . . perdóneme usted. . . 
Ella se retiró un poco, pero conser-
vando su continente sereno, altivo. 
— ¿ P e r d o n a r l e . . . qué?—dijo con to-
no igual al de antes. 
—De haberla ultrajado, mientras era 
usted digna de todos mis respetos, ino-
¿ Pero por qué no tuvo confianza en mi, 
Paulina? ¿Por qué no me reveló cuan-
to el hombre que ahora es su esposo ya 
debía saber? 
—Levántese usted, señor conde, se 
lo ruego, y expliqúese, no comprendo: 
Alfredo obedeció: miraba á aquella 
mujer tan bella y tan resuelta al mis-
mo tiempo, y sentía más agudo el do-
lor de haberla perdido. 
—¿Xo es el marido de usted—aña-
dió,—el que me hizo entregar la noche 
misma de mi matrimoniio, en Genova, 
un manuscrito en que me revelaba toda 
la verdad sobre la relación que me h i -
zo usted, mientras sin duda, engañado 
por falsas apariencias, echaba el fango 
sobre la mujer que lleva mi nombre y 
es mi esposa? 
Paulina quedó como aturdida : sus 
pálidas mejillas se colorearon ligera-
mente. ¡Cómo! Mientras el conde había 
creído con tanta facilidad la culpa su-
ya, creía á Mary calumniada, á pesar 
de las pruebas presentadas por Hum-
berto. 
—¡ Quizá era. mejor así! Paulina no 
hubiera querido remordimientos en me-
dio de su felicidad. 
—Sí—contestó fríajnente. — es el 
bombre nobre y bueno, que'ahora es mi 
marido, quien creyó vengarme env ián- ' 
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Anoche á última hora, afectados por 
la noticia y apenados por la urgencia 
de entrar máquina el periódico hu-
bimos de consagrar unas breves lineas 
n! gran escultor español que acaba de 
fallecer. Hoy completaremos nuestro 
homenaje cori algo más, entre lo mu-
cho que merece, y aun dirá él mundo 
sobre este artista colosal que coloca a 
nuestra patria en primera línea entre 
los pueblos que honran el arte. 
Agustín Querol tiene en la Habana 
infinitos seres que lo admiran profun-
damente quizá sin conocerlo y sin ha-
ber oído mentar su nombre. E l glorio-
so monumento sepulcral erigido para 
eterna gloria y descanso de los Bombe-
ros de la Habana, víctimas de su abne-
gación heroica en la catástrofe del 17 
d." Mayo de 1890; es bastante para que 
los elementos más sencillos y humildes 
de esta ciudad, le rindan tributo de 
admiración secreta y noble. Cuantos 
pasan por la avenida central del Ce-
menterio de Colón contemplan extáti-
cos aquel grandioso obelisco rematado 
en un grupo escultórico que representa 
la Fé sosteniendo en su brazos el cuer-
po exámine del bombero que dió su v i -
da por la humanidad, sin otro objeto 
que el de imitar al Supremo Jesús, sus-
tentador del ideal de la caridad y del 
propio sacrificio por el bien de sus se-
mejantes. 
Forman el pedestal sublime de aque-
lla columna, los sepulcros de los vein-
tiocho márt ires del deber, custodiados 
por cuatro figuras de mármol que re-
presentan el Dolor, el Martirio, el He-
roísmo y la Abnegación, símbolos ve-
nerandos' y graves, que conmueven 
nuestro espíritu con aquella expresión 
hierática, que nos induce al sagrado 
•misterio de la otra vida en que los hé-
roes alcanzan la augusta recompensa 
de la gloria, gloria que abarca todo el 
universo de los orbes y de las almas, 
porque el már t i r de la abnegación re-
vive á la vez en nosotros y allá en la 
región celeste de lo infinito. 
Agust ín Querol tiene por esto sólo 
mil t í tulos para ser inolvidable en Cu-
ba: y el mundo entero del Arte, que 
le admira desde sus primeros tr iun-
fos y le consagra desde hoy un mo-
numento de justas alabanzas. 
Agust ín Querol nació en Torto-
sa (Cataluña) en 1863, tenía, pues, 
á:6 años. Bien puede decirse que con 
BU muerte hemos perdido mucho de lo 
muy grandioso que aun hubiera po-
dido crear un artista de tan grandes 
vuelos. 
En 1883 ganó la pensión de Roma, 
presentando al concurso una figura de 
•:'San Juan predicando en el Desier-
t o " . En 18(87 presentó en la E-xposi-
ci'ón de Bellas Artes el famoso grutpo 
escultórico " L a Trad ic ión , " que té 
valió un aplauso universal en toida 
Europa y Ain'ériica. Otra de las es-
er.líuTí'.s monumentales que le han 
Ihecho celebre en el Fron tón de la Bi-
blioteca y Museos Nacionales de Ma-
dird . un conjunto de figíiras clási-
cas llenas de vigor y de idealidad ar-
t ís t ica. E l monumento erigido en 
Barcelona á Federico Soler (Pitarra) 
es otro de sus notaibles trabajos. Tam-
bién se le deben las oibras de escultura 
del Ministerio de Fomento. E l monu-
mento eriigido á P. Bolognesi en L i -
ma y el maravilloso proyecto que la 
Colonia Española de Buenos Aires re-
gala á la República Argentina. 
Mucho más podr ía decirse sobre la 
incomparable obra artíst ica de Agus-
tín Querol; pero eso nos llevaría á un 
trabajo muy extenso; y es lógico es-
perar que en estos días se publicarán 
en la prensa española excelentes es-
critos sobre el gran escultor de nues-
1ra patria. 
-4» 
EL E M É DEL 
G E M L EOBMl 
i Por t e l é g r a t o ) 
Sagua la Grande, Diciembre 14. 
D I A R I O D S L A M A R I N A , 
Habana. 
Grandiosa é imponente manifesta-
ción de duelo fué el entierro del ex-
Gobemador de la provincia de Santa 
Clara, general Robau, ar¡te cuyo ca-
dáver, que estuvo expuesto en capilla 
a.rdiente en el Ayuntamiento, desfiló 
todo el pueblo, que ha sentido la des-
gracia hondamente. 
E l féretro fué conducido en hom-
bros hasta la Quinta de Salud de la 
Colonia Española, frente á la cual des-
pidió el duelo el Alcalde, Sr. Menén-
dez, bacierJdo también uso de la pala-
bra el Presidente del Consejo Provin-
cial, señor Villalón; el Presidente del 
Centro de Veteranos, general Núñez, 
y el general Monteagudo, éste para 
dar las gracias á todos en nombre de 
los familiares del finado. 
Todas las clases sociales, numerosas 
cemisicnes y representaciones oficia-
les, los bomberos y la Guardia Rural 
concurrieron al entierro. La Guardia 
Rural t r ibutó al cadáver los honores 
correspondientes. 
E l Corresponsal. 
CONSEJO DESECRETARIOS 
Según nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo ce-
lebrado hoy por el señor Presidente 
de la Kepública con sus Secretarios 
del Despacho, son los siguientes: 
RECLAMACION 
EÍ Secretario de Estado da cuenta 
de la reclamación hecha por el señor 
Ministro de Inglaterra en el caso de 
la goleta "Empress," uno de cuyos 
tripulantes resultó herido por disparo 
de un guardacostas cubano, acordán-
dose por el Consejo autorizar a l men-
cionado señor Secretario de Estado 
para que atienda dicha reclamación. 
ADHESION 
Por el propio señor Secretario se 
interesa del Consejo que se rati t if i-
que la adhesión de Cuba al i Convenio 
de Ginebra, y el Consejo acuerda 
enviar un Mensaje al Senado, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
art ículos -IT y 68 de la Constitución 
de la República. 
EXPOSICION 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo somete á la con-
sideración del Consejo su propósito 
de establecer en la Estación Experi-
mental Agronómica .̂e Santiago de 
las Vegas una Exposición Permanente 
de maquinaria, aplicable á la Agr i -
cultura y sus industrias; acordándo-
se por el Consejo de conformidad con 
lo indicado por el precitado señor Se-
cretario. 
I N V I T A C I O N E S 
Da asimismo cuenta el Sr. Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
con la invitación que el Gobierno de 
Cuba ha hecho el Sr. Ministro de Rela-
ciones Exteriores y Cultos de la Repú-
blica Argentina para que esté represen-
lado en la Exposición que habrá de ce-, 
lebrarse en la capital de dicha Repú-
blica, acordándose por el Consejo acep-
tar dicha invitación y que se haga pú-
blico por medio de la prensa el Progra-
ma Preliminar de dicho Certamen en 
el que se establecen las condiciones ge-
nerales del concurso al que podrán pre-
sentarse toda clase de ganados, im-
plementos de la agricultura, caza, pes-
ca y derivados de primera transfor-
mación; maquinaria y útiles aplica-
bles á la Agricultura y sus industrias 
anexas y todo lo que tenga relación 
con el estudio del ramo de enseñan-
za, fomento y legislación agrícola 
Da. cuenta también el Secretario 
de Agricultura, Comercio y Traba-
jo con la invitación hecha al Gobierno 
de Cuba por los doctores J. Florencio 
Ortiz y José María Batiz, Presidente y 
Secretario, respectivamente, de la Liga 
de Almaceneros y Anexos de Buenos 
Aires, cuyo organismo celebrará una 
Exposición en dicha capital el próxi-
mo año de 1910. 
Se acuerda hacer público, por me-
dio de la prensa, esta invitación á f in 
de que la conozcan los comerciantes é 
industriales cubanos y puedan concu-
r r i r con sus productos al expresado 
Certamen. 
MENSAJE 
Sé acuerda, por último, enviar un 
mensaje al Congreso, poniendo en su 
conocimiento los invonvenientes que 
resultan de no poder aplicar el artícu-
lo 73 de la Ley Electoral, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el 43 de la Ley 
Escolar. 
En el vapor americano " M i a m i " lle-
gó esta mañana procedente de los Es-
tados Unidos el señor Roberto Orr. Ad-
ministrador de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana. 
Q O B B R N A G I O i N 
Una investigación 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido un escrito autorizado por el 
señor Manuel Villalón. Jefe dé] des-
pacho de la Secretaría del Comité Eje-
cutivo del Partido Conservador, inte-
resando se abra una investigación so-
bre los hechos ocurridos en Bañes. 
La investigación correspondiente al 
orden gubernativo, la dispuso el se-
ñor López Leiva, en el acto de recibir 
el telegrama del Gobernador de Orien-
te, dándole cuenta del suceso. 
Entierro 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, ha dirigido un-telegrama al 
Secretario de Gobernación, rogándole 
dé cuenta al Jefe del Estado de ha-
berse efectuado el enterramiento en 
Sagua la Grande, del general Robau. 
después de grandiosa é imponente ma-
nifestación de duelo. 
Presidente de honor 
La Asamblea Liberal Municipal de 
San José de las Lajas, fusionada ara-
bas ramas, acordó en su primera se-
sión, nombrar Presidente de honor. 
JOYERIA Y RELOJERÍA 
E. MASSON, Muralla junto al núm. 2 
S u r t i d o comple to e n j o y e r í a de o r o , 18 k i l a t e s . —Kelojes 
de todas c lases , b a r ó m e t r o s , e spe jue lo s y g e m e l o s de t ea tro . 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas. 
MURALLA JUNTO AL NUMERO 2, HABANA 
c 3S93 ádt 12-9 
al Secretario de Gobernación, señor 
López Leiva. 
Reingreso 
Don Juan Ramón Dorado, ha soli-
citado ingresar nuevamente en el 
cuerpo de policía nacional. 
S B G R B T A K I f l L D b 
B O T A D O 
L a Convención de Ginebra 
Se ha recibido una nota del Conse-
jo Federal Suizo ^participando haber-
se verificado el depósito del instru-
mento de ratificación por Servia, de 
la 'Convención firmada en Ginebra, en 
6 de Julio de 190(5. para mejorar la 
.suerte dé los heridos y enfermos en 
los ejércitos en campaña. 
E l Cónsul de Dinamarca 
El señor Thorvnld L. Culmell parti-
cipa que, de regreso de sn viaje al ex-
tranjero, ha vuelta á hacerse cargo 
del Consnlado de Dinamarca en la 
Habana, cesando en la gerencia del 
mismo su hermano Pedro Culmell. 
H A G I E M D A 
Contrato 
Por ante el Sr. Secretario de Ha-
cienda se ha firmado por el señor Car-
ios A. Sierra, como acoderado del se-
ñor Elias Borges Lafita, él concierto 
para el .pago del Impuesto sobre los 
productos de la fábrica de gaseosas 
que éste .posee en Santiago de Cuba, 
bajo la base de 91.380 medias botellas 
y 1.500 sifones. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Notarías vacantes 
Se encuentran vacantes dos nota-
r í a s ; una en la Habana y la otra en 
Ja ruco. 
En la "Gaceta Oficiar ' se insertan 
las convocatorias de aspirantes á las 
mismas. 
Circular 
El Secretario de Justicia ha di r i -
gido una circular á los Presidentes 
de las Audiencias determinando las 
relaciones que deben existir entre los 
Jueces Correccionales y la Guardia 
Rural, de acuerdo con lo dispuesto en 
el reglamento de ese cuerpo. 
Consulta 
E l Juez Correccional de Pinar del 
Río ha consultado á la Secretaría de 
Justicia, dónde deben ingresarse las 
multas impuestas por infracción del 
núm. 16, Ar t , 14 de la orden mili tar 
213 de 1900, que se refiere á loterías 
y rifas, y por infracción de la Ley ds 
Lotería. 
La consulta ha sido trasladada al 
Presidente del Tribunal Supremo. 
S E G R B T A R I A D E 
I I N S T R U G G I O I N P U B b I G A 
Vi&ita 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, doctor Ramón Me-
za, acompañado del doctor José N i -
colás Ferrer. Jefe de la Sección de 
Instrucción Superior, visitó en la tar 
de de ayer el Aula Magna. Musco Pe-
dagógico y Gabinete de Fonética de 
la LTniversidad. 
Autorización 
Ha sido autorizada la creación de 
una Escuela Nocturna en Caraagüey. 
que empezará á funcionar el día 1 ' . 
de Enero de 1910. 
Se le conceden siete días de licen-
cia al Jefe Local de Sanidad de Guan-
tánamo. para asistir á la Conferen-
cia de Beneficencia y Corrección en 
Sagua la Grande. 
Se le conceden 12 días de licencia, 
sin sueldo, al Jefe Local de Sanidad 
dé Miyar í . para que pueda atender á 
asuntos personales en la provincia de 
Matanzas. 
Se ha concedido un mes de licencia 
sin sueldo al doctor ü . Ponce de León 
Medico del Puerto de la Habana, que 
continúa enfermo en New York. 
Farmacia clausurada 
Por el señor Subdelegado de Far-
macia de Cienfuegos. han sido clau-
suradas las Farmacias que el señor 
Rafael Marín posee en Palmira, y en 
Lajas, los señores Capiro y Quirós. 
A S U N T O S V A R I O S 
S E C R E T A R Í A 
D E A G R I C U L T U R A 
Licencia 
Se han concedido treinta días de l i -
cencia por enfermo al señor don Pe-
dro Lumy, oficial del Negociado de 
Zpizotiá. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B U I C A S 
Autorización 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
la Habana para que ejecute por el sis-
tema de rdministra-ción las obras ne-
cesarias para él desagüe de ía carrete-
ra do Gamuza á Matanz&s. en su paso 
por el püebló de Madruga. 
Para informe 
A la Jefatura de lá Habana se ha 
remitido, para informe, una solicitud 
de varios vecinos de San José de las 
Lajas, interesando sea euibierta una 
zanja que existe en la calle de Mart í . 
A subasta 
Se ha 'autorizado á la Jefatura de 
.Matanzas para sacar á subasta ta re-
paración del ramal de Santa Ana. en 
la carretera de aquella ciudad á la Ci-
dra. 
Vicecónsul americano 
Esta mañana, á bordo del vapor 
"Havana ," que fondeó en puerto pro-
cedente de Nueva York, llegó el vive-
cónsul de los Estados Unidos en la 
Habana, Mr. Joseph Springer. 
Sea bienvenido. 
E l Padre Zolá 
Ha llegado á Cárdenas el reveren-
do J. Juan Zolá,, nombrado Rector del 
colegio de los PP. Escolapios que ha 
de establecerse en breve, en el anti-
guo colegio '"El Progreso,'', de aque-
lla ciudad. • 
Gracias 
Los esposos don Mariano Somarri-
ba y doña María Luisa Montúfur, de 
regreso de su viaje á Europa, nos par-
ticipan que se han reinstalado en la 
casa número 84 de la calle de Luz. 
Agradecemos al estimable matrimo-
nio la cortés atención que nos han dis-
pensado. 
Giros postales 
El día 20 del mes actual t end rá 
efecto la inauguración oficial del ser-
vicio de giros postales establecido en 
la Oficina local de Comunicaciones de 
Quiebra Hacha, .provincia de Pinar 
del Río. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados los tripulan-
tes Francisco Trigo, del vapor espa^ 
ñol Catalina ;•' José Rodríguez. Juan 
Cano, Genaro Paz y Jo$é González, del 
vapor "Telesfora;" Luis Marco Saez. 
de la barca uruguaya '^Teresa."' y 
August Lainé, del vapor noruego 
" F r a n k . " 
~ D E PROVECIAS 
M A S A C S A 
DE S á N ANTONIO DB LAS VFGAS 
, Üiciembre 13. 
T'na vez más tócame felicitar á la 
Directiva del *'Liceo" por el acier-
to con que organiza fiestas como la de 
anoche. 
Los amplios y bien decorados salo-
nes fueron pequeños para contener la 
enorme concurrencia que allí asistió, 
pues imposible se hacía dar un paso. 
Con no pcíeo trabajo pude recoger 
algunos nombres de las distinguidas 
familias que asistieron. 
Señoras : Ofelia Hernández de Pa-
lacios, Blanca Pérez de Haza, María 
I * , de Acosta. González .do Fresno, 
Hermíndez de Casuso. Estévez de Ro-
dríguez, Alfonso de Pérez y Demetria 
P. de Acosta. 
Señor i tas : Un grupo de simpáticas 
lo consti tuían. Carmen Hernández, 
Chita Acosta, Luisa Rodríguez, Julia 
González y Eulalia Martínez. 
Un lindo ramillete de graciosas mi-
niatura.s lo formaban. C'onila Carrillo, 
Virginia Ramírez, Salomé Fresno, V i -
ti ta Va ldés .y Elisa Cardoso. 
¿Y cómo olvidar á Lola Barrero, 
Avelina Olivera. Caridad Cosío y Pe-
pilla Pérez, si son el modelo de La 
belleza y la elegancia? 
Un aparte para la ideal Cuca Ma-
za : ésta, como siempre, atrayente y 
amable. 
A las tres se dió por terminado el 
baile dejando en todos el más grato 
recuerdo. 
carretas, que es. sin duda. la. que pro-
duce beneficios más sólidos á los pro-
pietarios. 
V A L O I S . 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo.) 
Rodas, Diciembre 14. 
á las 7-10 p. m. 
Al D I A E I O D E L A MARINA 
Habana. 
Con numeroso acompaüamiento de 
m E G E i M E l C A B I B 
Servicio da l a j * r e n s a A s o ^ 
GUERRA AL TRUST DEL ACERO 
Pittsburg, Diciembre & 
Reunidos en conferencia ayer tard^ 
los jefes de las organizaciones de V 
todas las clases de esta sociedad, ve trabajadores de los Estados Unidos 
rificóse el entierro del antiguo veci y ^ Carnada, resolvieron declarar k 
no y propietario, don Filiberto Hur-1 guerra contra la Compañia de Acero 
tado, cuya muerte ha sido mny s e n t i - d « l^3 Estados Unide-s, que según 
• ellos, no es otra cosa sino el trust c¡eí 
acero, por mantener éste el sistema 
del "Tal ler abierto," ó sea el dar trs 
Colonia Española, don Ignacio Lanza. | t>ajo á cualquier obrero, agremiado 
hoy fué conducido á Cienfuegos, don- \ ó no. 
de ingresará en el Sanatorio de aque- j En dicha c(mferencia también se 
lia Colonia. Su estado es grave. To-1 acordó que el Consejo Ejecutivo de la 
do el comercio y otras personalidades ¡ Federación Americana de Trabajado, 
lo acompañaron. i'es p idá á todos los gremios de los 
da. 
Hahiéndoss agravado en la enferme 
dad que aquejaba al Presidente de la 
E l Corresponsal. 
DE SANTA I S A B E L DE LAS LAJAS 
Diciembre 13. 
Podemos asegurar que la actual za-
fra comienza en las mejores condicio-
nes. Las reparaciones que se han rea-
lizado en todos los centrales y los 
buenos precios que rigen han de ser 
causa de que se mantenga el entusias-
mo en todos los que al negocio de Cft-
ña se dedican. Este año ganará el co-
lono y el hacendado.. 
Pero como no hay ninguna obra 
completa en el mundo, resulta que á 
cada momento oímos quejas por la 
falta de agua que perjudica la siem-
bre de frío, habiendo en todas las zó 
ñas mucha tierra preparada, de modo 
que la mayor parte de las siembras 
serán de las llamadas de medio tiem-
po, si el tiempo las permite. 
"Caracas" está moliendo bien, con 
una graduación que fluctúa alrede-
dor de 9 por 100. Este año este cen-
tral ha establecido la cuarta molien-
da. Sus tareas hasta ahora son de 150 
á 160 mil arrobas diarias do caña mo-
l ida ; pero es de esperarle que pronto 
llegue á un promedio de 190 mil á 
200 mi l arrobas diarias. 
Hemo* oído á uno dé los colonos 
más importantes de "Caracas" ha-
cer elogios de la actividad que des-
pliega la Guardia Rural para que la 
Circular del señor López Leiva sea 
una realidad en la práct ica. 
Nos dice el citado colono que las 
parejas se suceden por las colonias 
y centrales de hora en hora, hacien-
do gestiones beneficiosas. 
Como se trata de una persona que 
posee grandes plantaciones de caña y 
un gran negocio comercial en "Cara-
cas." siendo completamenite ajeno á 
las pasiones de la política—en su calt-
da-d de ciudadano español—esta noti-
cia nos satisface, pues es el juicio se-
reno de un hombre de gran significa-
ción mercantil y agrícola. 
Hemos sabido por persona que ha 
recorrido en estos días el barrio de 
la "Sier ra ," de Cienfuegos, que por 
aquella ::ona montañosa se está sem-
j brando café con gran entusiasmo, cal-
I eulando que ^ste año se han sembra-
do, por aquel lugar, sobre 500,000 ma-
tas. 
Para terminar diré que en Lajas 
la política anda bien, pero mucho me-
jor está la agricultura. 
E L CORRESPONSAL. 
O R I G P S T B 
S A N I D A D 
Vacuna 
En Remedios se han practicado 73 
operaciones dé vacunas durante ol 
mes de Noviembre; en Santiaíro de 
Cuba 994; en Jaruco 138; en Í3auta 
59, y en Cabana 54. 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de San Antonio de los Baños, se in-
teresa del Director del Centavo Gene-
ral de Vacuna, la remisión de setenta 
ampolletas de virus vacinal, para el 
servicio de Vacunas en aquel Térmi-
no. 
Licencia 
Se le han concedido 20 días de l i -
cencia con sueldo, por enfermo, al Es-
cribiente de la Jefatura Local d* Sa-
nidad de San Antonio de los Baños. 
Se encuentran entre nosotros de re 
írreso de su viaje á España y írozan-
do de una completa salud, los esposos 
Palacios y Hernández. 
¡ Bienvenidos! 
EL CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
DE UNIGNl)E REYES 
Diciembre 13. 
i E l próximo domingo se inaugurará 
i en este pacido una Valla de G;dlos. 
i propiedad del señor Atanasio Rodrí-
guez, que aeaoa Je .c.er reformada y es 
ahora capaz para 1.500 personas. 
La situación do este pueblo es á pro-
pósito para establecer un espectáculo 
como el que nos" Ocupa. De aquí salen 
diariamente dos trenes para Vuelta 
Abajo, á más dos trenes diarios director 
á Matanzas, uno á Alacranes y otro á 
Cabezas. Será pues, para su propietario 
el señor Rodríguez, un excelente nego-
cio de fructífero resultado. 
E l ingenio "Majagua" de esta juris-
dicción, ha entrado de Heno en la vida 
normal, cosa que hacía algún tiempo 
se anhelaba. Su actual arrendata-
rio, acaba de liquidar todos los compro-
misos que tenía pendientes con sus om-
pleados y el • comercio de este pueblo. 
Psto confirma mi anterior escrito. 
Lp. posición central que ocupa dicha 
finca es inmejorable, por lo que ten-
drá en abundancia caña, sobre todo de 
DE A N T I L L A 
Diciembre 11. 
Hoy llegó á este término el primer 
tren de azúcar procedente del ingenio 
" T u i n i c ú . " de Saucti Spíri tus. La má-
quina venía engalanada con cañas de 
azúcar y ramas dive'rsas. 
Se dice que muy en breve llegarán 
infinidad de remesas de los ingenios 
" J a g ü e y a l , " "Quince y Medio," "Ja-
tibonico" y "San Antonio." 
Hoy han llegado la cuadrilla de een-
trifugueros y demás personal técnico 
del ingenio "Boston," que principia-
rá la molienda el -próximo día 15. 
Los trabajadores de este pueblo es-
tán contentísimos, tporque ven una 
abundante zafra en perspectiva. 
Otro operario ha sido víctima del 
trabajo en este pueblo. N . Abelló ha 
salido para el hospital de Camagiicy 
con fuertes magullamientos, á conse-
cuencia de haberle caído encima el ca-
rréióu que guiaba. 
Barinaga. 
El Jerezano 
Estados Unidos que contribuyan con 
cantidides para auxiliar á los obreros 
huelguistas del trust del acero. 
F u é igualmente adoptado un acuer-
do para redactar una serie de resolu-
clones que tratan de los bajos joma", 
les rsgades á sus empleados per las 
graiídes cerper aciones industriales, 
las muchas horas de tra.bajo que les 
exigen y otras malas condiciones de 
dichos obreros, para ser enviadas al 
Fresidente Taft, al Senado, á la Cá. 
mará, á los gobernadores de los Es-
ts des en los que las citadas Corpora-
ciones tienen talleres. 
La conferencia de ayer fué convo-
cada por la Convención de la Federa-
ción del Trabajo Americana, celebra-
da en Toronto el mes pasado. 
OTRO DISCURSO DE TAFT 
New Eaven, Diciembre 15. 
E l Presidente Taft pronunció ano-
che en el banquete anual de ,esta Oá-
mará de Comercio, un discurso acerca 
del estado económico del Erario. 
Estaban presentes 1,100 comercian-
tes. 
EXPULSION DE UN AMERICAXO 
Colón, Diciembre 14. 
tór. W. 6. Spiller, un americano que 
se dice ser propietario del vapor cu-
bano " O t e r i , " ha sido expulsado del 
í e r r i t r r i o panameño y puesto á bor-
do del vapor " M a g d , " que salía pata 
Jamaica y Nueva. York, por orden es-
pecia.! di dada por el Presidente de la 
Eopública, señer Obaldía. 
E l '" O t e i i " hizo varios viajes hasta 
la costa del Brasil, conduciendo desde 
aquí á, numerosos trabajadores y em-
pleados del Canal de Panamá, á quie-
nes a t ra ían con promesas de mejores 
sueldos, Mr. Spiüler ó sus agentes. 
E l Tribunal Supremo declaró en 
sentencia reciente que la orden gu-
bernativa de expulsión dictada, con-
tra Spiller era ilegal, disponiendo que 
éste fílese puesto en libertad inmedia-
tamente, pero el Presidente Obaldía 
no hizo c??o alguno de la. decisión del 
más alto Tribunal de la República. 
PROTESTA CONTRA 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Méjico, Diciemrbe 15. 
Les centro-americanos residentes en 
esta ciudad celebraren anoche una 
reunión y acordaren protestar contra 
la conducta que observan los Esta-
dos Unidos con respecto á Nicaragua. 
ESTADO ESTACIONARIO 
Bruselas, Diciembre 15. 
Según el Boletín Médico que se pu-
blicó esta mañana, no ha habido cam-
bio durante la pasada noche, en el es-
tado del rey Leopoldo, 
N E G A T I V A DE OHINA 
Pekín, Diciembre 15. 
E l aobierno de China se ha negada 
definitivamente á acceder á la propo-
sición de Portug'al para someter á ar-
, bitraje las dificultades que existen 
¡ entre ambos países respecto á los Imu-
1 tes de Macao. 
RECAIDA 
Bruselas, Diciembre 15. 
A ú l t ima hora se anuncia que el rey 
Leopoldo ha sufrido una recaída en la 
enfermedad que le aqueja y se teme 
otra ves que ésta tenga un fatal desen-
lace. 
L I G A NACIONAL DE BASE BALL 
Ntieva York, Diciembre 15 
'Comenzó ayer la junta de los Direc^ 
tores de la Liga Nacdonal de Bas» 
Eall, que tanta importancia tieiLe * 
consecuencia de la elección de Fres-
dente. 
Be t r a tó solamente de asuntos s u 
importancia, dejándose para hoy 
S I E M P R E D E MODA POR SUS i elección del Presidente 
i VARIADOS PLATOS, Y A N T E TO-
I DO, L O S D E L CAMPO NO O L V I -
¡ D E N QUE AQUI T I E N E N SU CASA, 
i L L E G A N D O A L A HABANA. 
PRADO 102. 
C 3G4-1 alt. 13-t 22. 
FEKiROCARRILES UN 1 DOS 
•DE L A HABANA 
Londres, Diciembre 15-
La cotización de las acciones oortiu-
res de los Ferrocamles Unidos ae 
Habana, abrió hoy á £89. 
E S U N E N S A Ñ O 
E i que ciertos individuos hacen, vendien-
i do Espejuelos y Lentes de cobre dorado por 
i de Oro enchapado va l i éndose de unos es-
. tuches que tienen nuestra marca '1EL A L -
M E N D A R E S . " Estuches que nosotros no 
COTIZACIONES DEL A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el m 
cado azucarero sou los signie*¡;eS, ^ 
Azúcares centrífugas, pol. 9b, a 
9d. á ¿ i 
Asúc-ar masoabado, pol. 8J, a 
9d. nueva 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, 12s. 1.1 |2d. 
V E N T A DE VALORES 
lo. 
hemos vendido. . „T-re 
I Tramamos la atenc ión del público, para NueVü. York. DlCieinf» 
que no se deje engrafiar. pues nadie estA. Kn- | J* -n pn la í̂ *" 
torir.ado por nosotros para hacer uso do la i Aver martCS. SC vendieron tlu n epO 
marca " E L . A L M E N D A R E S " pudlendo por ¡ , „ ^ a M-C. «1373, 80íM3t 
lo tanto entregar S. las autoridades á toda Sa de V aiCreS de 6¿^a P1* . ^«g^5 
persona que propong-p, mercanc ías con en- ' i _. ¿ J « loa t>n"c-tr 
vap^s que orientan nuestra marca n é n - i bonos y aociones de las Pn^Jta4o3 
< ¿ E L A L E f t E M S A R E S " ' j ^ e s a s que radican en los ^ 
. u nichos. C . 3 i C 3 8t-14 
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Robo 
de 1I11%i.(rilantP.s del palacio Ronl 
rI*S- ? al empezar la. manana del. 
¿aOJu'e '.funciones, em-ontraron un 
di» 35 SU* |iia.bía sido aibierto durante 
l ^ ^ n ' v i o l e n e i a 
co-. da la estancia a que 
^ el Galeón, y que es una de 
tfe3p0 nr decoradas del Palacio, no-
las m^ falta de varios cuadros y eor-
^ n l ^ erran valor. de ^^liifltaanente comunicaron a sus 
lDm.r s lo sucedido, y transmitido 
sWel?L ei aviso á las autoridades. 
,p0r éstos ^ vas p^q^gag para el 
^ S i e n t o y captura de los la-
los cuales hasta la .hora pre-
oVhan sido detenidos ni se tic-
nte5t, aPnma para locarlo. 
j e J l ¡ pcSilación ha sido comcntadi-
P1 j^eho, con tanto más motivo 
slin0, _0 ñoco tiempo se han 
drenes 
f .Que en poco tie po so a*..i 
Í nf.'ho tres roibos análogos, sin 
nue ha? 
5 vado á caho tres 
¡va sido posible averiguar .nada 
rWcto de los autores. _ , 
^¿dudablemente, la vigilancia in-
Jor en el Palacio debe ser muy defi-
^Banquete á Francos Rodríguez 
- T^ta Directiva de la Asociación 
j i Preasa ofreció .en O.Iadrid la no-
I deHía 24. un banquete á su com-
ñero el director de Comunicaciones, 
! l r Francos lEodríiguez. ^ 
Estaban como comensales: a la de-
rp¿ del invitado, don ^liguel iMoya; 
la izquierda, don Alfredo Viccnti, y 
desDüés los señores m'arques de VaJ-
lílesiás. Trullas, Martín Fernández. 
Rodríguez Lázaro, Saint-Aubm, C > 
tarineii. Ramírez Tomé. Delgado Ba-
-reto Betagón,. Alcántara y Cautín. 
Si selecto y exquisito ' 'menú" co-
rrespondió i 'los prestigios de la Casa 
Uiardy. i . ' - ' - . 
Xo se pronuufciaron Ibrmdis, y so'.o 
el preside-nte de la Editorial de Espa-
laron Miguel ^loya, en sentidas pa-
labras expresó el deseo de todos .para 
qu€ lograse Francos iRodríiguez en su 
carrera<política. tantos brillantes triun-
ios como en el periodismo. 
¡Framcos Eodríguez, en forma co-
rrectísima, expresó U ^gratitud por el 
homenaje que sus compañeros de 
Junta le ihabían tributado. 
Alfonso X I I 
De uLa Epoca:" 
"Hoy (25) hace veinticuatro años 
flue, en una mañana fria y triste, y 
ra un Palacio retirado y somibrío. 
murió, inesperadamente, el joven Mo-
narca que tan grandes servicios había 
prestada,á.su Patria, y que tan fun-
dadas esperanzas inifundía á todos, 
í "Diez años no cumplidos ocupó el 
Irono, y en tan corto espacio de tiem-
lí'halbía ipuesto fin á la guerra civil 
pala Península y á la guerra separa-
ifeta en €uiba; íhahía. ¡presidido la 
reorganización de les partidos raonár-
pcos que, bajo la dirección de aque-
llos des ilustres hombres públicos, 
que se llamaron 'Cánovas y Sagasta, y 
«on la cooperación de aquel insigne 
soldado, •'Martínez Campos, consti-
tuían dos poderosos organismos que 
permitían el funcionamiento regu'ar 
y ordenado de un régimen escrupulo-
samente constitucional, y había dado 
^equívocas pruehas de su arrojo eu el 
î orte, y de su frío y sereno valor en 
pís, y demostrado en cien ocasio-nes 
mteligeneia. su cultura, su amor 
J'país.̂ el vivísimo anihelo que sentía 
- ver a su Patria prosperar y engran-
cares, Timbre, TaJhacos, cerillas y re-
dención del servicio militar, entre 
otros. 
iLos pagos formalizados en dichos 
diez meses ascienden á 715.431,332 pe-
setas; cifra que ofrece un aumento de 
33.77.9,3Í>9 pesetas soibre lo satisfe-
cho en el mismo .período del año "pre-
cedente. 
Los paigos formalizados en GUCPM 
y Marina no representan el total de 
gastos realizados, ¡pior la demora na-
tural que hay para reunir todas las 
cuentas que exigen las formaciones 
por esos ramos, cuando las fuerzas se 
.hallan diseminadas. 
lEsto, sin tener en cuenta que en el 
año pasaido se pagaron ya 6.800,000 
pesetas de créditos extraordinarios 
de Gruerra, por lo cual, en realidad, 
el aumento sobre los «gastos ordina-
rios satisfechos en el año actual se 
eleva á 21.112 millones. 
Comparados los ingresos y pagos 
del ejercicio corriente, resulta que 
siendo a^péMos Sl-7.87'-").íl2l. y éstos 
sólo 715.431,332, hay un .excedente d-5 
ingresos de 112.444,589 pesetas, \ que 
no es efectivo, por los pagos hechos 
que se hallan ipen di entes de formal i/.a-
ción y por las reservas exigidas por 
la ley para atender á las ohligacioues 
de la Deuda que vencen en el mes ac-
tual y eu (primero de (Enero las cuales 
hay que satisfacer cou los recursos 
del Presupuesto en curso. 
Él término de la campaña del Rif.— 
Lo que dic^n Moret y Luque. 
De " E l Liberal 
" A l salir de Palacio el señor Moret 
se detuvo á hablar con los periodistas, 
diciendo que sólo tenía noticias de 
Melilla y que ésto' lo ocupa todo. 
''Las operaciones realizadas son de 
1 gran importancia y constituyen un mo-
vimiento admiraible, 
'•'Finalizó lo que dijo sobre este 
«punto, manifestando que España tie-
ne ya hastante con lo que 'ha tomado 
á los moros y uo puede ni debe ir más 
allá. 
"Con las nuevas posiciones ocupa-
das iposeeiuos 490 kilómetros en el 
Rif, y este es ya hastante terreno para 
ejercer unestra influencia, como lo 
(ha hecho Francia por el lado de Casa 
Blanca. 
" E l Ministro de la Guerra al recibir 
é los periodistas ha dicho que el GrO-
Ibierno considera terminada la campa-
ña de Marruecos, en vista de que no 
se ha encontrado resistencia, al tomar 
nuestras tropas importautes posicio-
nes en Atlaten. 
"Esto no quiere decir que en algún 
tiempo no estemos obligados á seguir 
adelante. » 
"Aíhora el Objeto principal es for-
tificar el terreno conquistado, desa-
rrollando á la par una política de 
atracción que eomplemente la labor 
de] ejército, toda vez que"al ejército 
y . exclusivamente al ejército se debe-
rá el término honroso de la .guerra, 
pues ni el Bachir, ni ninguno de los 
que le acompañaban han contribuido 
poco ni mucho á la pacificación. 
"Preguntado sobre si se destina-
rían nuevás unidades del ejército á 
.guarnecer las posiciones conquistadas, 
dijo que el Gobierno organiza todos 
los elementos indispensaibles para ase-
•gúrarlas 
"Respecto á la repatriación de las 
fuor/as, manifestó que, aunque lo de-
seaba, no quería pecar de precipitado. 
"Añadió que en breve marchará á 
Melilla la Junta de ingenieros encar-
gada de fijar las fortificaciones defi-
nitivas." 
Congreso de gobierno municipal en 
Barcelona. 
Con motivo de, la celebración del 
Congreso d.e Gobierno Municipal 
que se verificará en Barcelona los días 
17, 18 y 19 de este mes de Diciembre, 
tendrá efecto una exposición de pla-
nos y proyectos de moderna urbani-
zación realizados en distintas ciuda-
des, que revestimn trascendental im-
portancia. 
Qíasta ahora han prometido mandar 
sus olbras de .carácter municipal dife-
rentes arquitectos é ingenieros de So-
prnn, Budapest, Munich, Aix la Cha-
pelle, París, Milán, Genova, Sttugard 
y Amsterdam. 
La Comisión espera asimismo la 
colaboración de distinguidos arquitec-
tos de otras importantes ciudades de 
Hólgica, Suiza, Inglaterra y Estados 
Unidos. 
Por su parte el Ayuntamiento de 
Barcelona instalarla una .sección con 
todos los planos y proyectos de su 
propiedad. 
Lo que dice Eulate 
El Gobernador Civil de 'Canarias, 
señor Enlate, ha heelho antes de mar-
char, las siguientes declaraciones: 
'"Soy homibre sin compromisos. 
" A l aceptar este cargo que el go-
hierno actual me ofrece, obedezco só-
lo á dictados de mi conciencia:. 
".Si en vez de llamarme el señor 
Moret me hubiese llaimado el señor 
Maura para idéntica empresa, de igual 
modo y con el mismo entusiasmo res-
pondería á sus indicaciones, cum-
pliendo con lealtad su encargo. 
"Se que la misión que me lleva h 
Canarias no está exenta de dificul-
tades, pero conozco aquellas islas y 
tengo fe ciega en el patriotismo de 
sus habitantes. 
"Soy amigo de los amigos de Es-
paña y me parece difícil encontrar 
un sólo isleño que no se enongulleTea 
proclamiándose buen español. 
"Pienso no hacer política y escu-
dharé á todos: de este modo podrán 
seguir todos mi \^p&litic8..,, 
Nuevo servicio 
Desde el día primero de Diciembre 
ha quedado abierta al público para ce-
lebrar conferencias telegráficas por 
".Hughes," la estación de Irún, pu-
diendo celebrarse estas conferencias 
con cualquier otra estación de la Pe-
nípsula, Baleares ó posesiones de 
Africa que esté haibilitada para pres-
tar este servicio. Las conferencias 
tienen como sobretafia la correspon-
diente á conferencias escalonadas. 
êcersí 
"Por o los elementos revolu-
jie al restaurarse la Mo-
^qma formaban poderosa legión, 
j a n 1,do .perdiendo sus más valió-
L e!rentos- y ^ r t o s . Montero 
íant , ret' ;Bei'án,ger' Sardoal y 
la/n y tan*os otras- formaban va en 
L . i d1inás,ticas, al mismo tiempo 
K T h T nv ,da t a m ^ n con-
^ n t o l ™ ^ ™ ^ iP'0r eI fP f" cipn.T ] 1 .'llT0 eiero, que ohede-
térinniT^ ,1r,P!U'radas instrucciones 
K t N1^011 X I n ' Se había 
h Z Z r'SUeltñmente ^ tomo de 
K e T f ^ ^esentaha jun-
D E P O R T I V A 
Reconuendo el mundo á pie.—La Navegación aérea en París, en Barcelo-
na y á través del Atlántico.—Reto ciclista aceptado.—En el Vedado Ten-
nis Club: Torneo de tennis para el Campeonato de Cuba. 
de 
'La cri tradición y el progreso, 
determinada por el inci-
to ̂  lm Troll,nas 'wbíasc resucl-
alPre.tL"10df> ftatifetorio. merced 
i a ^ u S t / e r r a l ^ 1 Monarca y á 
"Todo 1 seno'r Cánovas. 
Za ^ v J T ' 1 * alentar la ^pernn-
afi^^on04m ^ 5 a su Hacienda v 
^ r o B o ; n ^ fuella, al bajar 
b ^ P ^ a i ? ^ ' ^ r)nrpl Patrio. 
t ^ Z : ^ ^ todos, y por 
^ ' a^el t'empV e-iercicm del Poder 
r^ña nn enie 0Sf) oonflieto- ..ncr-) 
i 3 " 0l1dar ^ n tris 
^ de ¿ Z i t ™ ^ ^ merecido '^atitiul a malogrado Mo. 
^^^dació 
& ! ^ ^ ? 1 ^ a ^ . p . r l a 
fe0ctubre , tn'da desde Enero 
a^i^ :Ja de 5 521 -Sldad qilea^-
. ^ ^ o del año au-
íe j •4 baja 
L ^ ^ d e A W t a s ' ) t u r n o s 
Por -; se 
bl'0 de utilidades, a^ú-
El día 26 de Noviembre por la ma-
ñaña llegaron á Madrid dos jóvenes 
"globe . t ro t teruno ruso y otro fran-
cés, que están dando la vuelta al mun-
do. A 
Salieron de San Petersburgo el día 
11 de Mayo último. 
Después de hacer una apuesta de 
75.000 francos, en una sociedad depor-
tiva de dicha capital, ofrecieron dar 
la vuelta al mundo en tres años, de-
biendo estar de regreso en la mencio-
nada ciudad rusa el 11 de Mayo de 
1012. 
Han atravesado Rusia, Suecia, No-
ruega, Alemania, Países Bajos y Fran-
cia, y ahora se encuentran en España 
para embarcar en Cádiz con rumbo á 
América, desde cuyo punto irán á 
Australia y después á Asia y Africa, 
para entrar de nuevo en Rusia por 
Odessa. 
Reunida en París la comisión que se 
instituyó para que estudiase todas las 
cuestiones técnicas referentes á la na-
vegación aérea, el Ministro de Tra-
bados públicos francés ha trazado an-
te la misma el programa rpie ha de de-
senvolver, el cual ha concretado en los 
dos punutos siguientes: Establecer 
las condiciones de seguridad que, dtis-
de el punto de vista público, han de 
reunir los aparatos que se destinen á 
la navegación; y constituirse envase-
sor del Ministro para la concesión de 
subvenciones que los particulares ó 
las entidades pidan al gobierno. 
El primer asunto en que deberá en-
tender la susodicha comisión se refie-
re á Jas proposiciones hechas por 
Spiess para vender al gobierno de 
Francia un globo dirigible del siste-
ma rápido. 
La propia comisión habrá de po-
nerse en relaciones con la comisión, 
que funciona en el Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, con el objeto de 
preparar las bases para una conferen-
cia internacional. 
Habiéndose recibido en Ja "Asocia-
ción de Locomoción Aérea," de Bar-
celona, con motivo de la exposición 
de modelos de aeroplanos que ha de 
celebrarse en un local de aquella ca-
pital en el mes de Enero próximo, 
gran número de consultas, preguntan-
do si era preciso acompañar planos 
do si era preciso acompañar á los mo-
delos de los aeroplanos .presentados, 
planos y descripción de los aparatos 
ó presentar únicamente éstos últimos, 
advierte á los interesados, en la im-
posibilidad de hacerlo particular-
mente á todos ellos, que únicamente 
se admitirán modelos, conviniendo se 
acompañe una descripción no muy de-
tallada de los mismos. 
Esta descripción servirá para hacer 
la crítica y exposición del aparato en 
la revista que publica la Asociación 
de Locomoción Aérea. 
El aeronauta, americano José Bruc-
ker, consejero meteorológico del con-
de de Zeppelin, está ahora realizando 
la travesía,del Atlántico á bordo del 
buque francés ^E»éSslpiM con el ob-
jeto de hacer importantes observacio-
nes atmosféricas en aquellos parajes 
y preparar una travesía aérea del 
Atlántico para la próxima primave-
ra; en el golfo de Méjico el "Lesseps" 
se reunirá con el buque-escuela ale-
mán "Victoria Luisa," desde el cual 
se lanzarán al espacio algunos globos 
exploradores, CQU el objeto de obte-
ner algunos datos sobre la posibilidad 
de dicha peligrosa travesía. 
A propósito del reto que lanzó hace 
días desde ."Vida Deportiva" el se-
ñor Kery Bros, nos envía las siguien-
tes líneas el señor José Coronel, pre-
sidente del "Club Ciclista Azul," dp 
esta localidad. 
"Sr. Kery Bros. 
"Enterado del reto por usted á los 
ciclistas de la Habana, el "Club Ci-
clista Azul" lo acepta gustosamente, 
comprometiéndose á correr en su re-
presentación Manuel Arreseigor, Mi-
guel Pardo y José A. Forteza, los cua-
les ruegán al señor Kery Bros indi-
que el punto y hora para acordar las 
bases convenientes1 al "match." 
Agradecemos mucho la invitación 
que nos remite el Secretario del Co-
mité del Torneo de Tennis, que se ce-
lebrará en Cuba y en los "courts" 
del "Vedado Tennis Club." 
El señor G. S. Villalba nos encarga 
al mismo tiempo digamos, para cono-
cimiento general que: 
"Para los torneos de este año no 
se darán invitaciones personales. 
Los señores socios del "Vedado Ten-
nis Club" que deseen invitaciones fa-
miliares para sus amistades deben pe-
dirlas al Comité de Torneo." 
Queda complacido. 
M A N U E L L. DE LINARES. 
W E L F R O N T O N 
Primer partido: Gárate y Ermúa, 
blancos, contra Munita y Salvador, 
azules. 
Se discutió guapamente la victoria, 
dando lugar á incesantes igualadas 
hasta el tanto veinte. Luego tomaron 
un poco de delantera los azules y lle-
garon á la meta con dos puntos de 
ventaja sobre sus rivales. 
Primera Quiniela, Isidoro. 
Segundo partido: Petit y Echeve-
rría, blancos, contra Mácala y Erdo-
za mayor, azules. 
Un amago de aneurisma para la cá-
tedra. 
Los celestes adquirieron al primer 
envite nna respetable superioridad 
El papel blanco por los suelos. 
Petit tuvo una mala noche: no así 
Echeverría que jugó prodigiosamen-
te bien, tan prodigiosamente bien que 
logró igualar el partido en el tanto 25 
Pero afortunadamente para los ca-
tedráticos, Ja pareja azul no se dejó 
vencer, y murieron los albos á dos de-
dos de la victoria. 
Claudio se llevó la segunda qui-
niela. 
Pa-gos 
Primer Partido, $3-46. 
Primera Quiniela, $5-80. 
Segundo Partido, $4-43. 
Segunda Quiniela, $4-63. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
las ocho de la noche, 
ilán mañana jueves 16 de Diciembre, á 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
dasi por cualquier causa se suspen-
dipef. 
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 




GRAN EXPOSICION DE JUGUETES 
O B I S P O 7 4 
Es espléndido el surtido que esta 
única y especial easa presentará para 
las Pascuas, Año Nuevo y Reyes. Los 
precios son excepcionales, sin compe-
tencia posible. 
¿Para qué anunciiar precios? Las 
familias que conocen esta casa ya sa-
ben que son abordables, y las que no 
lo saben vengan á visitarla, y seguro 
que comprarán lo que necesiten. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 15 de 1909 
A las 11 de lá mañanr-
Plata esisafíola 97% á 97% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro espafíoi... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 á 11% P. 
Centenes á 6.40 en plata 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata 
Luises...,. á 4.31 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11 á 1.11% V 
Noticias de la Zafra 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Central "Jatibonico" 
Se caicula que el central ^Jatiboni-
co," ubicado en Camagüey, hará en 
esta zafra de 140,000 á 150.000 sacos, 
y en la de 1910|911, cuando estén ter-
minadas las mejoras de su. nueva ma 
quinaria, duplicará su producción. 
Central "Conchita" 
El día 20. del actual empezará á mo-
ler el central "Conchita," de Baró, 
ubicado en Unión de Reyes, el que 
se da por seguro hará una zafra que 
excederá en muchos miles de sacos á 
la mayor que haya hecho hasta la fe-
cha. 
Combinación de ferrocarriles 
Anúnciase que los hacendados se-
ñores Nicolás Castaño, don Laureano 
Falla Gutiérrez, don Emilio Terry y 
Hnos. y don Domingo Nazábal, han 
entroncado sus diferentes redes de 
Ferrocarriles particulares de modo 
que prescindirán de "The Cuban Cen-
t r a l " para el tiro de sus grandes pro-
ductos, los cuales se embarcarán des-
de esta zafra por el río Damují á la 
Bahía de Cienfuegos. Los frutos que 
se embarcarán en esta forma serán 
de los ingenios "Andreíta," "San 
Agustín," Lequeitio," "Caracas" y 
probablemente del "Manuelita." en 
junto unos 600,000 sacos de azúcar. 
Recaudación ferrocarrilera 
r 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 12 
del actual, la empresa, cuyo nombre 
encabeza estas líneas ,recaudó £18,809 
contra £16,990 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando en la pa-
sada semana un aumento de £1.810. 
La recaudación total durante las 2?, 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico asciende á £342,519, contra 
£300,545 en igual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £41,974. 
Nota-.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
rr i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 12 del co-
rriente, la suma de $40,896-25, contra 
$35,687-80 en la correspondiente se-
mana de 1908. 
Diferencia k. favor de la semana co-
rrespondiente á este año: $5,208-45. 
El día de mayor recaudación en la 
semana, fué el 6 del actual, que al-
canzó á $6,446-15. contra $5,775-05 el 
día 8 de Diciembre de 1908. 
L a producción de cobre en los 
Estados Unidos 
'La. producción total del cobre du-
rante el úkimo semestre en los Estados 
Unidos ha sido de 640.921.634 tonela-
das, de las cuales se han exportado 
327.308.477. 
He aquí el detalle por meses: 
Enero, 51.862.624 toneladas de con-
sumo americano, y 38.499.797 tonela-
das de exportación; Febrero, 43 millo-
nes 578.118 y 30.968.496; Marzo, 
48.871.964 y 51.191.043; Abril, 47 mi-
llones 564.010 y 65.110.111; Mayo, 
61.163.325 y 79.542.57:3; Junio, 60 mi-
llones 591.Í16 y 70.996.457.-4Total, 
313.613.157 toneladas de consumo 
americano, y 327.308.477 toneladas de 
exportación. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en Camajuaní 
el 2 del corriente mes, nos participa el 
señor don Manuel Francos que ha 
otorgado poder á sus empleados don 
Alfredo Gómez Isla y don Felipe Gu-
tiérrez Rosales, para que lo represen-
ten en todo los negocios de su •estable-
cimiento titulado "La Teresita.'' 
Los señores Czarnikow, Rionlda y 
Ca., de Nueva York, nos participan 
con fecha 3 del actual que en junta 
directiva celebrada el día 2 fué nom-
brado el señor don Bernardo Braga 




En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el va^or americano "Havana" 
procedente de New York, trayendo car-
ga general y 157 pasajeros. 
EL M I A M I 
Con carga y 42 pasajeros entró en 
puerto esta mañana, el vapor americano 
"Miami," procedente de Knights Key 
y Key West. 
LA NAYARRE 
Esta tarde se hará k la mar con des-
tino á 'Saint Ntztire y escalas, el vapor 
francés "La Navarro," llevando carga 
general y pasajeros. 
EL GUANABACOA 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto esta mañana el vapor "Guana-
bacoa.'' de 389 toneladas, consignado á 
la "Havana Central." 
Este vapor se dedica á hacer viaje^ 
entre el muelle de Luz y Regla. 










































Chalmette, New Orleans, 
Bolivla, Hamburgo y escalas. 
Conway, Amberes y escalas. 
F. Blsmarck, Tamplco y Vera-
cruz. 
-Antonina, Hamburero y escalas. 
Dora, Amberes y escalas. 
B. el Grande, Barcelona y escal. 
Reina María Cristina, Veracruz. 
-Lugano, Liverpool y escalas. 
Texas, Havre y escalas. 
México, New York. 
Mérida, Veracruz y Progreso. 
-Prankenwald, Hamburgo y es-
calas . 
-Saratoga, New York. 
-E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
-Galveston, Galveston. 
-Virginie, Havre y escalas. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso 
-La Champagne, Saint Nazaire. 
-Frankenwald. Tampico y escalas 
-Monterey, New York. 
-Sharistan, Amberes y escalas.' 
SALDRAN 
-Montserrat, Veracruz y escalas. 
Havana, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
-F. Bismarck, Coruña y escalas. 
Conway, Puerto México y escalas 
Antonina, Puerto México. 
Reina María Cristina, Coruña. 
•México, • Progreso y Veracruz. 
Texas, Progreso y escalas. 
Mérida, New York. 
Frankenwald, Veracruz y escala 
Saratoga, New York. 
-Virginie. New Orleans. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Esperanza, New York. 
-La Champagne, Veracruz. 
-Frankenwald. Vigo y escalas 
-Sharistan, Puerto México. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cas me Herrera, de la Habana todos loa 
martes, a las 6 de la tardo, par% Saffua y 
Calbarién. 
Alava II, de la Habana todoa ios miér-
coles & las 5 de la tardo, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sAbados por la maña-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
BC«D1CR DK TRAVHWIA 
Día 15 De New York en 3 y medio días vapor ame-ricano Havana capitán Knight tonela-das 6391 con carga y 157 pasajeros á, Zldo y comp. 
De Bremen 5' escalas en 20 días vapor ale-mán Koln capitán Mayer toneladas 7409 con carga y 341 pasajeros á, S. _Till-mann. 
De eracruz en 2 días vapor francés La Na-varre capitán Lolanchan toneladas 6959 con carga y 10 pasajeros á E. Gaye. 
De Knights Key y esclas n 8 horas vapor americano Miami capitán Hhite tonela-das 1741 con carga y 42 pasajeros á. G. Lawton Childs y comp. 
De Liverpool y escalas en 61 días vapor inglés Guanabacoa capitán Hollnway toneladas 389 en lastre, á la Havana Central' 
SALIDAS 
Día 14: i Para Mobila goleta inglesa Margaret Q. Día 15: 
Para tCmgnte Key y escalas vapor america-no Mi^mi. Para Saint Nazaire y escalas vapor francés La Navrre. 
CUQUES CON iU&.GISrEO ABIERTO 
Para New York vapor americano Monterey por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Mohtesarrat por M. Otaduy. . Para Coruña. Santander vapor español R.. M. Cristina por» . Otaduy. Para Hmburgo y escalas vía Coruña y San-tander vapor alemán F. Bismarck por H. y Rasch. 
BUQUES DESPAOHABOS 
Día 14: 
Para Tampa y escalas vapor americano Mas cotte por G. Lawton Childs y comp. 140 pacas 44313 tabaco 
1 bulto madera de caoba 124 id. provisiones y frutas. Para Mobila goleta inglesa Margaret Gf.i por S. Prats. 525 toneladas de asflto. 
A n d EiS 
DEL 




A la una de la tarde del día 31 del actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba el UNDE-
CIMO sorteo para la amortización del em»-
préstito de $260.000.00 concertado con di-
cho establecimiento de crédito, por escritu-
ra pública de primero de Julio de 1902. 
La amortización será de 23 Cédulas hi-
potecarias de la Serie A y 69 de la Serie B 
(Clé,usula 24 de la Escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula séptima de la Escritura, en que 
prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada Serie y cada bola represente diez nú-
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha cláusla con la tabla da 
Amortización comprobado con lo que suce-
de para este Sorteo, que siendo unas veces 
impares las Cédulas y otras veces mayor 
que los múltiples de diez las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo á la sola elección de una bola por cada 
diez números. 
Por lo expuesto el Consejo del Banc<* 
acordó y la Directiva de la Asociación acep-
tó el acuerdo el día 15 de Noviembre da 
1904 que se sorteen tantas bolas como ntl-
meros de cada Serie debe compreirder lai 
amortización: ó sea en este Sorteo extra-
yendo 23 bolas por la Serie A y 69 por la; 




Con arreglo á la Cláusula de la Escritura 
pública concertada con dicho establecimien-
to de crédito para el segundo empréstito 
por $240.000.00 moneda americana se veri-
ficará el QUINTO sorteo para la amortiza-
ción de SESENTA Cédulas hipotecarias da 
á $100.00 moneda americana. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 






COMERCIO DE LA 
SECRETARIA 
Con arreglo á, lo que previene el Artícu-
lo 48 de los Estatutos Sociales se convoca 
á, los Sres. asociados para las Elecciones Or-
dinarias de Directiva para el bienio de lélO 
á 1911. 
La elección será, para un Presidente, un 
segundo Vice-Presidente y quince Vocale», 
por el bienio: dos vocales por sólo el año 
d 1910 para cubrir vacantes por renuncia» 
admitidas: cinco suplentes por el bienio y 
un suplente por sólo el año de 1910 para cu-
brir vacantes de renuncias admitidas. 
Como pudiera resultar, que alguno de lo» 
Señores que ocupan cargo en la Mesa, fuer* 
electo, para má,s alto del que ocupa; y al-
gún vocal pudiera serlo para formar parta 
de la Mesa; es conveniente que en las Can-
didaturas se procure dar Ingreso á candida-
tos, que ocupen las vacantes á fin de que 
no quede la Directiva Incompleta. 
Las Elecciones tendrán lugar en el Salón 
de Fiestas el día 19 del mes en curso, á, 
las doce del día y terminarán á. las ocho 
en punto de la noche, en cuya hora según 
previene el Artículo 63 de los Estatutos sa 
cerrarán las puertas del Centro, y se vol-
verán á, abrir tan luego hayan votado loa 
socios que se encuentren en el Salón da 
Elecciones; precediéndose seguidamente á. 
los Escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de loa 
socios, habrá' en dicho local diez mesas de 
votaciones, á, cuyo frente tendrá, cada una 
un cartelón con el número primero y último 
de los recibos de los asociados que tengan 
derecho á votar en ella. 
Para poder̂ votar es requisito Indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciembre 
de este año y no otra clase de documento 
(Artículo 58 de los Estatutos, y para tener 
derecho á, votar el asociado, está, obligado 
á presentar el recibo aludido á, la Comisión 
de puerta á, fin de cumplimentar el Artícu-
lo 49, de los Estatutos, y al mismo tiempo 
llevar tres meses de inscripto (Articulo 11 
Inciso 10). 
La puerta de entrada al Salón será, la de 
Prado y la de salida la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha de ser 
perocmálfllmo. 
Lo que por orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de los Se-
ñores socios. 






DIARIO D E L A MARINA.—EdicWVm de la farde—uioiombro 15 de rju;>. 
de familias que rae hace su vocero, 
atendido por la galante Empresa. 
sera 
Orno complemento á la noticia que 
hace poco tiempo recogí en mis 11 aba-
neras, sobre la próxima unión de una 
distinguidísima cubana que bril la en el 
jmm mundo madrileño con sus encan-
tos y alta distineión. me es grato hoy 
insertar la relación quede su boda ha-
ce el distinguido cronista de La Epoca 
'de Madrid, en el número del 27 del pa-
sado Noviembre. 
Dice así : 
' E n la Iglesia parroquial de la Concepción 
se ha verificado ayer tarde, á las cuatro y 
media, el matrimonio de la oncantadoi-a 
señorita Doña Concepción GuzmAn y O'Fa-
frl\, hija del exministro don Francisco de 
los Santos, con D . Fernando Suftrez do T a n -
gil y Angulo. 
E n el interior del lindo templo se reunie-
ron muchas distinguidas familias. 
L a iglesia estaba adornada con flores y 
profusamente Iluminada. 
E n la calle se reunieron muchos grupos 
de curiosos, descosos de admirar la belle-
za de la novia. 
L a señori ta de Guzmin, que entró en la 
Üglesia del brazo de su padre, estaba ver-
daderamente encantadora. V e s t í a e l e g a n t í -
Bimo traje blanco, de muselina de seda, 
adornado con lindos encajes y prendidos de 
flores de azahar. • 
E l novio v e s t í a uniforme de caballero de 
San Juan de .Terusalén. 
Bendijo la unión el párroco de la Concep-
ción, que pronunció una plát ica tan senti-
da como elocuente, y fueron padrinos la se-
ñora de Guzmán, madre de la novia, ata-
viada muy elegantemente, y D . Alfredo 
Suáréz, padre del novio, quien v e s t í a el 
uniforme de la carrera diplomática , á la 
que pertenece. 
Los testigos fueron, por parte de la no-
via, el marqués de Miravalles, D . León 
L'rzáiz y D . Alejandro Guzmán. y por el 
novio, el marqués de Alella, don Emil io A n -
gulo y D . Lui s Parre l la . 
Terminada la ceremonia religiosa, los no-
vios y las personas de su familia recibieron 
car iños í s imas felicitaciones, justa expres ión 
de las s impat ías que gozan en la sociedad 
madr i l eña . 
Al salir del templo, el numeroso públ ico 
reunido en la calle hizo una verdadera ova-
ción á la novia. Los vivas se repitieron va-
rias veces, constituyendo un homenaje ha-
lagador para la bel l í s ima desposada. 
Con esta mani fes tac ión se demostraba que 
BÍ los señores Guzmán son tan justamente, 
estimados en la sociedad de Madrid, sus h i -
jas, que han tomado* parte en cuantas obras 
de caridad se han organizado en el barrio 
de Salamanca, gozan en és te de verdadera 
s impat ía y .popularidad. 
L a s distinguidas personas que concurrie-
ron á la ceremonia se trasladaron á la casa 
de los señores de Guzmán, en la calle de 
. Hermosllla, donde fueron obsequiados con 
un espléndido té . 
L a premura del tiempo no permite re-
cordar los nombres de cuantas señoras asis-
tieron. Entre las que recordamos al correr 
de la pluma, figuran las siguientes: 
Marquesas de Isasi. con su nieta; V i l l a -
marcicl. que presentaba hoy en sociedad á 
su encantadora hija Crist ina; Squilache, Mi-
ravalles. Cortina, viuda de Valdeiglesias. 
Srijas, Prado Alegre, Perijáa. Frado Ameno 
Üafal . Santa Coloma y Valdeiglesias. 
Condesas de Aguilar de Tnestrillas. viuda 
de Torrejón; Altamira; Cron; Lombillo y 
Vel'r.. 
Vi ; condesa de Garci-Grandc, y 
Señoras y señor i tas de Hurtado de A m é -
zaga: Angulo, Orozco, González Alvarez. 
Mane lia. Canthal, Modet, Díaz; Cárcer; Da-
roea: Santa Cruz; Díaz Alvarez; F ichar -
do; Romea; Fernández Maquieira; Gril la; 
Iturrulde: Valdés F a u l i ; Ayellanosa; Urzáiz; 
viuda de Santana: Val l ín ; Y e r t e z ; Chacón; 
Líó i i ; Kodrigáñez; Almagro; Reina; Calbe-
tón; Hato; Maturapa; Bertrán de L i s ; Otero; 
ÍUera; Traumann; R á v e n a ; Ochando; Here-
dla y Carvajal . , viuda de Pav ía y tantas y 
tantas otras m á s . 
También asistieron muchos hombres polí-
ticos, entre ellos el presidente del Senado, 
general A z c á r r a g a . 
Deseamos á la s impát ica pareja una eter-
na luna de miel, uniendo nuestra efusiva 
í e l i c i t a d ó n á los votos de toda la sociedad 
de Madrid. 
Estos votos no dejarán de cumplirse. Tie-
ne la nueva pareja juventud, posic ión, amor: 
lo bastante para mostrarse satisfecha de su 
suerte." 
Y no puede faltar á la bellísima da-
ma cubana, mi más cumplida enhora* 
huena, que es la de la alta sociedad, 
habanera, á la que se encuentra ligada 
íntimamente por lazos de amistad ó de 
parentesco. 
La segunda representación de Los 
'Intereses Grcaelos, la bellísima produc-
ción del gran Benavente, llevó al gran 
Teatro Nacional, á una concurrencia 
altamente distinguida. 
La sociedad habanera ya ha hecho 
un rendez vous obligado á la sala del 
gran teatro, ofreciendo su distinción y 
la hermosura y elegancia "de nuestras 
anujeres. 
Nombres que harían interminable es-
ta relación podría anotar hoy. 
Y á la Empresa hago traslado de la 
súplica que reiteradamente se me ha 
hecho de que interoeda con ella, á fin 
de que se ponga en escena Rosas de 
Otoño la deliciosa comedia de Bena-
vente tan aplaudida aquí. 
No dudo que el deseo de un grupo 
Un compañero queridísimo se ocupa 
hoy del acto de la inauguración del 
hotel Inejlaterm, nuevo edificio que 
honra á la Habana y que se abr i rá des-
de hoy al público. 
Las familias elegantes del gran mun-
do habanero, encontrarán á la termina, 
ción de las funciones del Nacional y 
Payret, un lugar delicioso que admirar, 
y un servicio inimitable, cuya necesi-
dad se hacía ya sentir. 
Solo consignaré hoy, el agradable, 
rato que «ayer pasamos allí, y de las 
atenciones que se nos prodigaron por 
los propietarios y por el inteligente di-
rector facultativo de la casa construc-
tora, scííor José Mata. 
Con champagne Codorníú brinda-
mos por el éxito que han tenido todos. 
Brindis que hoy reitero desde estas 
columnas. 
Un acontecimiento sportivo se ñas 
prepara para el día primero del en-
trante año. 
Consistirá en un gran match de foot-
hall, el sport preferido por nuestra so-
ciedad elegante, entre el team del Cluh 
Átlético de Cuba y el de la Universi-
dad de Tulane, de Nw Orleans. 
En los terrenos desAlmenclares ten-
d r á efecto ese interesante match para 
el que reina animación indescriptible. 
Nuestras familias más distinguidas 
han comenzado á separar las palcos. 
Las que aún no lo hayan efectuado 
pueden dirigirse al señor Alfredo V i -
•lloeh. en San Lázaro 59, donde serán 
atentamente atendidas. 
Proraeto ocuparme á menudo de este 
brillante espectáculo. 
"Esta noche en el Monserrate unirán 
sus destinos la graciosa señorita Ma-
ría Teresa Robert y el cumplido joven 
doctor Manuel Mimó. 
A las nueve. 
E l día IH comenzarán en el Vedarlo 
Tennis Chib los torneos de Lawn Ten-
nis por el Campeonato de Cuba. 
La Directiva del Cluh. ha. acordado 
que este daño no se den invitaciones 
personales. 
Los señores socios que deseen invita-
ciones familiares para sus amistades 
deberán pedirlas al Comité. 
El señor Maivolinn González y su 
distinguida esposa señora Eulalia Gon-
zález, tienen la atención de ofrecerme 
su residencia en Cuba 119 esquina á 
Merced. 
"Recibirán á sus amistades los días 1.° 
y 15 de cada mes. 
'Gracias por la atención. 
El Casino E-pañol ha tomado el 
acuerdo, atendiendo los deseos do 
muchos de sus socios, de posponer su 
bailo anunciado para el entrante 
Enero. 
El concierto que prepara el aplaudi-
do vialinista mejicano señor Enrique 
Quintanilla ha de resultar brillante. 
Mañana daré á conocer el programa. 
* « 
En Payret ofrecerá eŝ a noche IÍJ 
compañía que allí actúa. Zaza. 
•De abono. 
Y en el Nacional, estreno de la eo-
media de los hermanos Quintero. Las 
Flores. 
Función extraordinaria. 
MTGTTEL ANGEL MENDOZA. 
•̂ tarm 
J 
tenientes Alberto Cárdenas y Emil;:) 
Campiña y varios vigilanites se cons-
tituyeron anoche en los altos de la ca-
sa PrPado 118, donde existe un <;Bar 
r i m . " por tener noticias de que allí 
se jiiigaba al proübido de la ruleta. 
E n el salón destinado al jugeo fue-
ron detenidos .loihn Leofy. Robrt Co-
Ihee, Geo Everhy, todos ellos vecinos 
de didho luigar; J. Me Cire, vecino del 
Ihotel "(Flor de Cuba." y J. Donol-
dson, p o r t r r n de la r a s a . 
Todos estos individuos para gozar 
de libertad provisional tuvieron que 
prestar 100 pesos de l'ian/.a cada uno 
de ellos. 
La policía ocupó una mesa-ruleta, 
fichas y otros objetos perteñecieuifce^ 
al juego. 
El vigilante número 431 Osear 
iRamírcz, que presta sus servicios en 
la quinta estación de Policía, denun-
ció al blanco José Rodríguez Cobo, 
dueño de la bodega "Val le de Yumu-
r í , " esitalbleeida en Ancha del Norte 
177, de que al requerirlo anoche á las 
diez y media por no tener á la vista la 
licencia del establecimieRto, le insul-
tó y amenazó con tirarle una pesa 
si no se marchaba de la bodega. 
Por su parte el señor Rodríguez di-
ce que el vigilante Ramírez estuvo 
más de un cuarto de hora parado jun-
to al mostrador, pidiéndole después 
'una cajetilla de cijarros, la cual lo 
cobró, y que entonces el citado ipoli-
cía con muy malas formas le exigió la 
licencia, la cual le enseñó. 
Agregó el señor Rodríguez que el ci-
tado policía lo desafió para la calle 
para darle de palos y galletas. 
De este hedho se levantó la corres-
pondiente acta, remitiéndos al Juzga-
do Correccional para lo que proce-
diera. 
ñor Francisco Espinosa, de 7 años de 
edad y vecino de Conde Cañongo nú-
mero 4. 
Didlio menor fué asistido en el hos-
pital de Emergencias, calificándose 
su estado de pronóstico grave. 
E l menor blanco Jesús Torres Gar-
icey, dependiente del café establecid) 
en Consulado 105, fué detenido ayer, 
por sospedhar don Juan Nido, dueño 
del estaibleeimiento de que fuera ei 
autor del robo de cierta cantidad de 
dinero, que guardaba en el cajón del 
mostrador. 
LEI detenido ingresó en el "Vivac. 
En el placer que existe frente ai 
mercado de Colón, fué a.gredido por 
varios individuos, el mestizo Federico 
'Mesa Martínez, eausiándolc lesiones le-
ves. 
'Ninguno de los agresores fué de-
tenido. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En la casa de salud " L a Pur ís ima 
Concepción" ingresó para atender á su 
asistencia médica, Walfredo Alonso, de 
la raza blanca, de 13 años de edad, de-
pendiente y vecino de Fernandina nú-
mero 40. 
Dicho menor presenta una contusión 
de segundo grado en la región femoral 
lado izquierdo. 
La lesión se la causó á bordo del va-
por "Cata l ina" al dar éste un balance. 
•La menor blanca Josefa Pérez 
González, de 15 años de edad, vecina 
de D entre 21 y 23, fué asistida tpor el 
doctor Gavaldá, de una herida incisa 
en la región supre-elavicular izquier-
da, de pronóstico leve. 
Esta lesión se la causó la propia 
joven con una navaja barbera con el 
propósiito de suicidarse, por haberla 
regañado su señora madre. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S ® E H f i í y 0 S 
Muralla 37'^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6G8, 
N O T I C I A S V A R I A S 
iSegún un parte de la tercera Esta-
ción de Policíia. los Capitanes Oscar 
Loinaz del Castilla y Antonio B. An-
ciarte. delegados por el Jefe de la Po-
licía Nacioual, y auxiliados por los 
Ayer nodhe fué asistido el menor 
José Ramón López, vecino de Leal-
tad 123, de lesiones menos graves en 
diferentes partes del cuerpo, y las 
cuales le causó un carretón que con-
ducía el pardo Juan Gómez Entre. 
lEI hecho, que aparece casual, ocu-
rrió en la calle de San Rafael esquina 
á Lealtad. 
La policía detuvo al pardo Gómez, 
dejándolo más tarde en libertad, por 
haber prestado fianza de 100 pesos en 
moneda oficial. 
En el Centro de Socorros de la ter-
cera demarcación fué asistido ayer 
por la mañana, el asiático Rafael 
Aiguirre, de 65 años de edad, domcii-
liado en el asilo " L a Misericordia," 
de varias heridas encisas en el lado 
izquierdo de la cara y otras partes 
del cuerpo, siendo didhas lesiones de 
pronóstico grave. 
Aparece autor de este hecho ot'ro 
asiático nombrado Aniceto Ayou, de 
68 años, recluido en dicho asilo. 
E l lesionado ingresó en el hospital 
número 1, y el agresor en el Vivac. 
A l dar un resbalón en el muelle de 1?¿ 
"Havana Central" se cayó al agua 
George Me Gaim, causándose una heri-
da contusa de dos centímetros en la ma-
no izquierda. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
compra usted las mejores lanas y los 
más lindos adornos en la popular casa 
L A F I L O S O F I A , 
Neptuno y San Nicolás. 
En la farmacia "San Pablo," esta-
•blecida en la calzada de Príncipe A l -
fonso, sostuvieron reyerta, á causa 
de una discusión habida entre ellos, 
el blanco Francisco GaUego García, y 
Armando Fernádnez, resultando el 
'primero gravemente herido. 
Gallego le p-egó una bofetada á 
Fe rnández y ésite contestó la â gro-
sión lanzándole á la cabeza la tana 
de un pomo, causándole el daño que 
presenta. 
El juzgado de guardia conoció de 
este hedho. 
En la calle de Neptumo esquina á 
Perseverancia fué arrollada por un 
t ranvía de la división de Universidad 
y Muelle de Luz. la parda Elisa Torres 
'Pujol, vecina de Lagunas 44, quien 
sufrió lesiones leves. 
E l hecho según la lesionada, fué 
ipor imprudencia del motorista José 
Ferrara, á quien detuvo el vigilante 
señor Kavanaig. y lo llevó á la quinta 
estación de Policía. 
En casa de Veloso. San MigueT 3, 
han recibido los periódicos de la se-
mana; y entre lo más notable recor-
daremos un magnífico número de 
"Actualidades," el "Alrededor del 
Mundo," " E i Mundo Mili tar ,? ' " L a 
Semana I lus t rada" y el " A B C," dia-
rio con informaciones gráficas que 
da la nota sensacional del 'iía con ins 
tan táneas de gran actualidad y retra-
tos de los personajes célebres. 
También ha recibido el señor Velo-
so, los diarios más populares de Ma-
drid como " E l Imparcial ." el "He-
raldo," " E l L ibera l . " " E l P a í s " y 
una infinidad de publicaciones para 
todos los gustos y para todas las ideas 
políticas. La casa de Veloso procura 
siempre estar al día y servir sus pe-
riódicos á la llegada de los muchos 
correos. 
Nacional.— 
"Las Flores" es el poético tí'.ulo de 
la delicada comedia en tres actos, de 
los hermanos Quintero, que será re-
presentada esta noche en función 
- e x t r a . " 
En la representación tomarán par-
te la Pino y Thuil ler: sépanlo sus rau-
ehos admiradores. 
Y ya que de "f lores" hablamos, se 
nos ruega que solicitemos de la Em-
presa la p róx ima representación de 
"Ro.sas de Otoño , " de Benavente, que 
también tiene nombre de flor: Jacinto. 
Payret.— 
El anumeio de que será puesta "Za-
za" en escena esta noche, ha desper-
tado en el público mucho interés por 
ver en esa obra á la gentilísima y jo-
ven actriz Lyda Borelli, que cada día 
se haice m á s digna de admiración de 
los espectiadores, por su arte y su be-
lleza. 
Puede, pues, lasegurarse que habrá 
hoy un lleno en el rojo teatro. 
Mañana, descanso, y el viernes es-
treno de " Ins t ruc t iva , " la obra en 
que mejor está el insigne actor Rug-
geri, al decir de los críticos extranje-
ros. 
Albisu.— 
Dos tandas solamente habrá esta 
neche, ó sean " C a r n e ' ñ a c a " y " E l 
-método Gór r i z . " 
• La tercera se suspende para ensa-
yar la opereta " L a Princesa del Do-
i l a r . " obra llamada á obtener tantos 
éxitos como "Lia Viuda Alegre ." del 
mismo autor. 
Esa opereta servirá para la inicia-
ción de la Chelito .como tiple ligera, 
ligera de ropa. Hay gran curiosidad 
por verla en esa nueva etapa de su v i -
da escénica, lo cual es augurio de 
grandes entradas. 
Martí.— 
La función de 'hoy será por tandas, 
en este orden: " E l terrible P é r e z , " 
" Y o , gallardo y ca lavera"—así , con 
v, y no "calabera," con b de burro, 
como rezan los programas—y " L a 
alegría de la huerta," cuya "repr ise" 
fué anoche un éxito. 
En la segunda de las citadas obras 
debu ta rá la excelente actriz caracte-
rística, que tantos aplausos cosechó 
en " A l b i s u , " señora Rosa Blandí . Ha 
sido esta una magnífica adquisición 
para la empresa y por ello está de 
plácemes. 
Mañana, estreno de la zarzuela 
"Los dos rivales.' en un acto, libro 
de Capella, música del maestro Je-
rónimo Jiménez, y que gustará sin 
" j e r ó n i m o " de duda. 
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R E I N A 2 1 . T E L E L F O N O 1 3 0 0 
All caerse de un caballo de madera 
en que estaba subido, se causó la frac-
tura de la clavícula izquierda, el ine-
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L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s I 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "DERNIERE, DERNIERE" I 
N o i m i i t é en Sombreros para Señoras, todo á precios de sííaaciófl I 
E N 
O B I S P O Y C O M P O S T C L A . 
W m ^ ^ ^ L \ NOTA:—Ma Mandamos al interior las muestra1? que nos pidan. 
naos cupones para adquirir el ''Carnet sportivo" de las Fiestas 
Invernales.—PIDANLOS. 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ - ^ • ^ • ^ ^ ^ í ^ s ^ S ^ » ^ • • ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ « • ^ * < > i ^ & & : - ^ & < ^ + & ' ^ & ? f - ^ & Z ^ ^ 
C . 3770 I D . 
Ha recibido un extenso surtido de novedades, ^ 
propias para las próximas PASCUAS Y ANO I^UE- X ^ / 
VO, entre ellas el exquisito ^ 
Z U M O D E U V A S M O S C A T E L E S , B L A N C O t 
sin alcohol, e l que ha sido analizado por el doctor 
Gastón Alonso Cuadrado, resultando completamen- W | 
te puro, por lo que lo recomendainos á nuestros fa- . A . 
vorecedores como un excelente alimento para n i - \̂ // 
ños y e n f e r m o s * ^ 
T A M B I E N H E M O S R E C I B I D O Z U M O D E U V A S % 
Z I N F A H D E L T I N T O \ 
Nos permitimos aconsejar á nuestros parroquia- KYJ 
nos se provean con la debida anticipación de los pro- ^ 
ductos, propios de estos días, para que puedan ser W l 
servidos sin que tengan que perder mucho tiempo, 
á causa de la aglomeración de compradores en los ^ 
dos ó tres días que preceden á NAVIDAD. ^ 
I f ^ f e ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
\ ? ^ ^ ^ ^ ^ S ? ^ % • ^ ^ ^ ^ ^ 
c 3945 U-15—om-K) 
t BllllOfliüBriFíO 
oo ?8, S A L M O 78 o o 
c 3902 
Huevas frescas íle lisa. Col lombarda. 
Apio. Coliflor. Mazos <le espárrajios, y 
frutas frescas recibidas por los vapores 
del limes y miércoles. 
VIVERES, VINOS Y LICORES FINOS 
ESPECIALIDAD EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
4-11 
L a m e j o r y m i s s ^ n d i í i h a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obra'pia. 
C. S624 fift-flAM. 
Actualidades 
Esta noche „ 
M>-. Bu.lmi,,.,!, y ol n„ ^ m 
O , , t 0 n 0 H o * ~ ^ 
Las otras dos tandas ^ -
nos Aivu. lüPaheos 
Y las polieulas serán s-élApt 
siempre. *ueotas 
Alhambra.— 
" L a Malagueñi ta" fux 
,!!,la ;'n'(>l'ho I'01" el Púl)li,0 y ™ * 
que sia.be captarse todas h ' ^ a r H 
ipoi- su fino trabajo. ' Sll%Uías 
Esta «oche, reaparición ri i 
1,1,a(lo ' , (h, t l , í (1 ' 'nnrí- lCol C^ 
imirán .paríe on la tercera 
entremés titulado "CheliS ,eil«Í 
manga na guias." 0n Ik 
Llenan las dos prianer^ ¿ 
"Los diablos verdes" " L 
en el ^ r n o " y variedadJ ^ 
Malagueñ i t a" y los Hur í -Por^ l i 
( 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i 
D R . R E 
Buenos Aires n. i 
E n esta Clínica se cura la <,Tfi7. 
días por lo general, y de no sa en'1 
devuelve al cliente el dinero de c o i ^ se !• 
con lo que se estipule. l-oaiormii3aj 
Conceptos gratuitos sugeridas r,,^ 
des poco afectas á mi DroCedinlio T1'1'-
obligan — con pena — á pVoducirm! ift n,« 
n:oao. Te lé fono: 6120. uurme est, 
C . 3753 
ID, 
• í S l l í S B í l l 
Melocotones, Peras. Manzanas Clrni.1, 
^ J i V T ^ o r n ? . 0BISP0 6 6 ' A C S ¿ 
15275 8t-l5 
Vías urinarias, Estrechez de la orina 
néreo, Sítiles. inyecciones sin dolor hi*.¿ 




Tratamiento especial de Sífilis y enter 
edades venéreas . —Cura.clón rápida—Oa» me 
saltas ds 1 
5726 
á 3. — Teléfono 854. 
L U Z N I MERO 40 
ID, 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R . D, LORIE 
E l remedio más rápido y see-uro en la 
curación de la gonorrea, blenorrag-ia, florej 
blancas y de toda clase de flujos por aru;-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa líosi, 
Bernaza 4. 
C . 3873 Í6-7D, 
k í mu mi 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SESO-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - n 
N E E S O . — S I F I L I S Y EBSNIA5 0 
QUEBRADURAS. 
Consülta* de 11 á 1 y dft 3 4 5, 
49 HABANA 49 
C . 3804 ID. 
| Nos causó daños <le consideración| 
<fc poro teníamos « 
* aparatos de repuesto por lo que J 
« 
á| Ueconoclendo la V I S T A GKAT1S| 
g y vendiendo 
$ L E N T E S v E S P E J U E L O S 
* de O R O MACIZO con cris-
é tales finos á 




B R A S I L cortadas al eje 
De aluminio desde 1̂ 
I>e nikel desde 50 cts 
S a n R a f a e l 2 2 
$ E N T R E A G E l E A r * * ^ 
c . -r m 
C A T E D R A T I C O D 3 LA üN/VÜ. _ 
ER0N0ÜI0S Y GAilSAÍiTA 
NARIZ Y OlPOb ^ ^ 
NEPTUNO 103 DE 12 a -' 
\of días excepto los domi"» 
sullas y operaciones en a 
Mercedes lunes, miercoieb y 
las 7 de la mañua. 
R E I N A N ü t ^ 
C A F E Y HKSTAüHAN^ ; 
Dicores patentes y coCÍnero » 
calidad. Reputado ™aef™ cn^eTt° 
francesa, criolla y espano número £ 
vino á medio peso. RDU>-
14892 ———""T 
se hará la escritura f J * r o * ? £ V & S lares á todo el â e comP^ y A ^ j t ^ 
Habana 69. entre ObisP* ^ . 
fono 790-
14418 
precios razonable- „ w ..i y y
!U«U'82. entre Teniente 
C . 3767 ;. , *> 
* " • " í Z l i ' , . D ¿ " r " 
